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LA FABRIL MALA0UEÑA
U  Fábrica áé Mosáicos hidráulicos rhás ahti- 
goM de Andaiucía y de mayor exportaclési 
DE
Jasé Hidalgo Espñdo%,
Baldosas *de alío y bajó reUéve para órnamen* 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
aiíificia! y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu*
C3S*
Se recomienda al público no confunda mis árti- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ’
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 2.—MALAGÁ..
áNTIGüAI
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitbs bieá cónbCÍdoa' éú i
Consultorio de:
o#. ROSrO
A las 4 soiaTmente'.frSomera, 5.
. . l íe n te -  _ ,,
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RadioaCtivás' y cdrr 
un desprendimiento de 
20.635,62 litrps de ázoe 
cada.M’hóras,,.:, v>-, y- 
Indicadísimas para to­
das las enfermedades del 
aparato respiratorio. >
AOUAS MIME
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' M E D l C I N f t L E S  D E  “ L A  A L I S e D A »
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P rem iadas CM la  JExposicMn U»i¡ve^haJ de Barceléwa coíi m edalla «le p la ta  y e» la  de P a r ís  
F s f o p ie d a d  d e l  iiíx e ím o . Si». y  A m a t . '—M é d íe c s  l> i^ e e to i? :  D , ;S ^ p e .¥ :a le á K e e l  y  ÍT a iíiía s
T E M P O R A D A  O Í ^ I G I ^  D E  l.° D F  S E P T I E M B R E  A -15 B E  j^ O V im iB R E . _
Coches á los trenes mixtos en la Estación dé ^ánta Elena (Férrócarril dk Madrid á Sevilla);,sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La' Aliseda. (.Por Santa Elena.)
SSBSt
F u e n te
d e  l a  S a l a i*Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades ,del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
B A Ñ O S  D B  Z U J A R • • ' j. ♦•j  ̂ ^ '•'■A.yAvikv.A ju v/i guii2V.,ci« 1 C^lll|Jd ClLLLl d vlvx difíD ‘Xv wi ClLlUo*' Ídispepsias, dermatosis, bronquitis, histerismo, neurastenia, corea, neuralgias, Daralisis"catarros
^ ........  , , j , , que se eínplea en los balnearios extranjeros de idéntica comooslción auímica
Pps,bialneat‘iqs,ant.Íguo y moderno, este último inaugurado recienteménte, tomando como modelos los célebres de Wiesíade/z (Alemania) y Aá-/a C^epe//e (Prusia). , ' ^
Lá'érióf.mé'Gaiitidád de agua medicinal que brpta de éstos milágrosos manantiales—6 .8 2 0  litros por minuto—permiten al enfermo bañarse, qp piscinas con agua corrí ente.
Zájar es él balnéairio ipás ecoaióntloo de Attdaluoia
Parque, cas,ipo,.recreos, grandes hoteles. Restaurant con mesitas independientes y 'comidas áda carta. Jéfe de cocinas don Jpsé dé la'Fueníq,, que ha ocupado igual cargo en. los hoteles «París y «Yictoría» de Granada v en el «Iáp-Ipr» Ha Móiao-a 
" ................................. - • . ^^Jp^®?t^P^r|íamilms,qitequkya^/égirse;pér^^Mesa de primera 5 pesetas; Idem de segundas, incluido, en ambos el desayuno. Viviendas desde L
ITINERARIO: Caminos de hierro;del Sur.de España y de Lorca á Bazaien esta ¡última estación recogerán fó|éoehes del és^^ viájerOs.Para más informes,dirigirse al Administrador en dicho balneario,D, J u a n  P  A i r a r e s ,
Por los mártires 
do la Lidertad
La Juventud Republicana de Málaga, pa­
ra conmemorar el 40.® amVersafib de la Re­
volución de Septiembre de I‘868, realizará 
mañana domingo, un actode hpmenaje, ante 
el monumento de Torrijos.
He aquí el manifiesto que nos ha remiti­
do y qué con el mayor gusto publicamos:
“Al
ít de verdaderos liberales, si no responde­
mos con aíma y vida al llamamiento de 
nuestra pátriá.
Para realizar un acto de vida, la Juventud 
Republicana celébrará á las diez de la ma­
ñana del diá 27 dé éste mes, en la plaza de 
,1a Merced, frente al monumento, del inmor^ 
tal Torrijos, mártir exceísp de las liberta­
des españólas, él'homéñájé^én bonpí dé los 
mártires de 1̂  libertad. En este día los niños 
de nuestra éscúéía irán á depositar coronas 
sobre las cenizas de los .herpes vencidos 
ayer, qué iiiPsIegáiroh taií áitb éíémpíb de 
patriotismo.
Esperemos que éste 40.® aniversario de la 
revolución inaugure una nuéva era dé con- 
cofdiá y actividad éntre los républicanPs 
de Málaga y (Je toda España.
jV iva la libertad! iViva la uniónMViva la 
democracia española!
LA, J u v e n tu d  R epüblicanáv  
Málaga 26 Septiembre 1908.»
I ] i fO ]* ! in á te ic ^ ^ f if  0 t é P a í é s
Ciudadanos:
En los momentos tristísiniGS qué atravie­
sa nuestra infeliz Éspatíaj cuándo no se ha 
extinguido aún en nuestt’ftá.hímo el doloro­
so estupor que produjo el tremendo desas­
tres colonial, debido á las íórpezas ly extra­
víos de los políticos monárquicPs; cuéfido 
vemos que siguen gobernando lá nácíán los 
mismos hornbres fracasados que nos lleva- 
rpn a la derrota, secundados, hoy por quié“ 
nes se decían ayer sus implacables enemi­
gos, los clericales y  réácciPharios dé todo 
matiz; faltaría á ün sagradó deber la Juven­
tud Republicana de Málaga, si no comen- 
m'orara con él mayor entusiasmo el aniver- 
sarip glorioso de aq u e ll| revolución de Sep­
tiembre qué dérribó el trono'dé l6's Borbo- 
nes y llevó á nuestras leyes ef éSjpíriíu de­
mocrático que rio han podido destruir por 
compleío -en cuarenta años to s  hombirés de 
la restauración, ■ v ^
E! generoso intento de áqué31©é 
tari hondámenté íibérafes, tari síriceramenté 
democráticos, que quisieron arrancar á Es­
paña de las gá'rtás del fartatismo y de la 
teocracia, fracasó al poco tiempo, ppr cir­
cunstancias lamentables, que hoy están per­
fectamente determinadas.
Los republicanos, del 68 pecaroni de éx- 
césivá candidez, al acometer la révolución 
política siri, haberla preparado con la 'p re­
via revolución social que le sirve dé báse 
indispensable. Creyeron que el pueblo es­
pañol, esclavizado durante tantos siglqs 
por el absolutismo poIiticó-religioSo de los 
Austrias y los Borbones, vería coq sólo 
abrir los ojos; y secundaría desde el primer 
jmomento, el eMuerzo que se hacía por re­
dimirle dé lá esclavitud y levantarle al nivql 
de los pueblos modernos. Pero existía, pq f 
desgracia, un desequilibrio demasiado hon­
do entre la cultura política de los revolu­
cionarios septembrinos y la cultura sociál 
de nuestro puebj'Oj la. infeliz España estab.a 
demasiado habituada á las negras tinieblás 
de la prisión en qué la encerraron Loyola y 
Tonjuemada, y ál sácarla de repente ai 
campo para mostrarle el.^ol esplendoroso 
de la Libérfad' sus pobres ojos hubieron dé
cer^arke deslumbrados. -
Máá\eh el fra,caso de entonces :se. encierra 
una lec(|ión preciosa que los republicanos 
no hemOiS echado efii olvidó. Cuando maña­
na vaysraos á la revolqción política, 
tofserá:sé^uro y defimtivo. Lá qoitcíéñcia 
nacional ner. es ya la misma de hace cuaren­
ta años. Lo,d vergonzosos desaciertos que 
cada día cometéri los políticos de la monqr
quia, la coqduéep rápidamente al suicidm 
nos ayudan á etñdujarlá bácia él ábismó en 
dqndé yapen las^^ ig ü én zas históricas .de 
todos los íSueÍ!>̂ os. , , «u
Es necesario, por lo tanto, que ■ar llégar 
e! d íi  nO lejanOén que.el régimen .existente 
se derrumbe^ eí partido republicano se halle 
preparado para recoger la herencia nacio-
”^Por desdicha, nó todos los republicanes 
se han hecho cargo de esta necesidad; no 
todos realizan los esfuerzos'que requie 
ren para fortalecer el pártido y d^rle orga­
nización robusta para el triütifó de nuéstros 
ĈÍ6£lléS«
Es de esperas* qüé los republicanos ma­
lagueños hallen ,en sí mismos bastante ab­
negación para borrar diferencias, uniéndO' 
nos todos en una organización provincial 
amplia y poderosa. ^
Significaría una ceguedad imperdonable 
pem anecer divididos cuanóo nuestros ene­
migos se unen en apretada hueste para com­
batirnos y aniquilarnos. gobierno jesui-
El Popular se asocia, á taq patriótico 
acto conrae,mbraiivó, y ápláuclé cóp éí hia- 
yor entusiasmé el acuerdó de la Juventud,, 
deseando'también'que la’unión déiiddoS los 
republicanos venga; .á r̂oBüstééé^^^  ̂y á dar 
eficacia á ik acción'dé‘'pfbpágahda dé iiüés- 
tras ideas y de combate contra el régimen 
vigente.
'B &  la c á i* e ® l
Para quien corresponda
X a  J u c ln s a  p,or
En él comedio de la calle de Páirraálse yér- 
gue un casarón, Cuyo triste y antiestético as­
pecto predispone en su contra. Es Ja Gasa de 
Expósitos, la Casa-Cuna, la Inciqsa, San Jo^ 
sé, según denominación del vulgo.
Ese benéfico establecimiento, donde ja ipi-; 
seria y el vicio rinden sus frutos, doiidé: en­
cuentran albergue esos seres que no debjan ná 
cer, que seguramente no nacerían si les fuera 
dable impedir lá salida del Óláüstrb máterqo^ 
todos lo conocéis por fuera, pofei exterlór, 
mas no interiorraeníe.
Y ésto és l ó que, cpii lá IndiscréqCiÓn propia*; 
del réPcríeiT,vamos á hacer ahora mismo; mbs 
traros !ó que aquel. sbmbrib recinto guárdá en 
su seno, seguros dé qué no os pesatá eí saber 
lo; la personalidad del expósito es muy intere­
sante, desde cualquier punto de vista que se 
mire, para que os desagrade ésta visita que os 
anunciamos.
Atender las quejas íyilgs reclamseipnes de 
íes presos siempre ha sido y será obra de mi­
sericordia y de justicia.^ .
De la cárcel de Málaga, reéibimoá una carta 
suscrita por varios detenidos gubernativamen­
te, en ía* que, entre otras cosas, nos dicen lo si­
guiente: r, .. ' ..
-.---íiKfsrtééíCií
cionál, muebós niños ménGrés OT̂ años,pués 
los hay que solamente tienen 9, detenidos gu-í 
bemativamente. .
Causa dolor ver á estas tiernas criaturas có-- 
mo sé pervierten y corrompen, como el mayor 
de los criminales; horroriza ver-Cómo se incli ­
nan hacia el raal-y vergonzoso es ver á las aut 
toridades ifldiferenteSí» . ^ .
Ayer noche—la daíta tiene fechá 21 delact 
tual—Salió, después dé estar preso’dos meses, 
ó sean 4 quincenafL^n j iñ o  de 12 años, llaqiaT 
do Francíscó García Qaííegb, aqpmpañadq dp 
otro, al cuál, éii lá niisriia bficina ié volvió a 
amarráV el Sr. Gbózáíez. La madre y lalíe^^^
há del mismo, fi^rpn á. lá Aduana la
priraéira á su hijÓ, yillprando: tuvieron 
que retirarse del Gobierno, porque el Sr 
Manzanares negó á la madre su Idjo, c< 
ningún derecho tuvieía sobré el mismo.*
«Háy más, señor Director; én este corree?! 
cionai nos encontramos 30 6 40 detenidos gur 
bemativamente y condenados á pagar 75 pese­
tas pe multa; ó las^mismas én cásceliiqüe son 
Í5 díaérnáSíiSin-sábeir íibr qil^ rájlm  M p o tir  
VO, nos hallamos los máS dos meses presos; el 
niño arriba indicado; qüe vuelve á formar nu­
mero entre los presos, lleva 5 quincenas.»
«Esto no sucede nien el Rlfí.dia übéítad del 
ciudadano és respetada en toda Europa;' casi 
én toda España, péro no lo es en Málaga, dori 
de un policía dispone á su antojo de la decual 
qüiet individuo:» . . ,, v a 
, «A quince días de párcel puede castigsf el 
$r. GQbernkdpr; pero si éstb^és^ ¿cómo hay 
detenidó qüe sé” nália*presó tíbs'itneses y me­
dió? Esto és fáéil dé explicar: sale üh neíeni 
do;y ya séá'en ía Giéina; ya len la puerta d e |a  
cárcel, lo amarran, y otra quincena; y por este
Ojeada retVospecjtiTa 
Pero antes, permitidnos dos palabras tán 
sólo que sirvan dé intrbducción á las líneas si­
guientes.
Todas las legislaciones hán dedicado prefe­
rente atención á ios seres desvalidos que, por 
una ú otra causajueron víctimas de la exposi­
ción y el abandono, precisamente en Ja época 
en que la debilidad del niño exige los cuidados: 
y el solícito cariño que sólo una madré puede 
prestar
Para evitar, en Jo. pbsiblé, tan peligrosas éx-¡J 
posiciones en España,se disbúsp que «iiiííguna 
persona pública ni privada óbdrá detener,, 
examinar ni molestar en manera alguna á los 
que llevasen niños para entregarlos en las inr: 
clusas...» V
En el mismó éspiritueie protección al expó
iñá que,segúh dijimos,éri recientejh 
n,inscribió su madre en dos juzgádos, 
 ̂ en cada unÓ lin padté distintos
í^éisonás que conocían á Canáléjo dicep 
:qité;|án%^^
. LaiMché qué la llevaron á Cásá de Expó- 
SltÓsXftüvÓ rabiando con uíi ddíoreitb qué nó 
cedió |ásta por la máñana.
, Lá :phiqüitíná, que al tiotar nuestra contepi 
plación empezaba á hacer pucheros, dibujó 
¡una ébnrisá ál agitar delán  ̂ dé ella las cúár- 
íílláá dé'itótas. 
jPpbteángelito!
': ¡ Támbién vjmbs állí otra cíiáturita,’cüya má ;dfe sé suicidó hadé pocos días'á impulsoáde 
Ja cale;du?a ó la demencia, hallándose eriél 
Hbspital. Esta riená extraña el pechó deja no­
driza y no quiere tomarlo. Sé alimenta ebn le­
ché bebidavhdeyb8;y,bizcochos.
' Énfrentando con el de los niños está él dor-, 
mltorip de las nodrizas y al lado de ambbs eí 
cuarto lavabo de aquéllos, qúé es'uhá monería 
coii sus diez pequeñas jofainas sobré las cua- 
‘ s penden otros tantos grifós’dbrados y sus 
ál leros á lo lárgo dé las paredes. - : - 
Cada toalla está cifrada para que sirva á'im 
sólo rorro. -  , - • ;
de déétote
PescendéMós;attá vékémós iM éápadóso pa- 
tiq liraitkdb á sil dérébha por üh jardín de re- 
gtííáres dinaenáibhes, y llegamos al sálóh de 
destete.
Esté se encuentra en la planta ba ja y-eáM di- 
vidídoien dos partes para lá debida separación
de^exosi
Páred por raedlo; está el cuarto de aseó que 
cuenta con tinas de tamaño adecuado.  ̂
-Lüégo;lnápeccibnamo8 el comedor,que cons­
ta décuatró mesas de mármol y hierro con al­
tura ptopbrcionadá á la talla de los comensa
sé por no haber Óüléd le tome para'crearle; in­
curra el que le expuso en pétia de muerte co­
mo si le matásé.» ' ' ,
Otra ley prescribió también grandes castigos 
para él qué áhandoñase* ó expusiese algún ni­
ño, aunque no resültáse pórél abandono muer­
te, Herida ni lesión, especialmente si era aban­
donado de noche, á la puerta dé las iglesias ó 
casás particülarés; 6 en lugares ocultos;
La solicitud y protección' de las leyes en 
íiteílos íiémpoé en que era nota de infamia la
t fó  ambaá 
 l r. Díaz 
fij , omopi
aquéll  tie s .. ,.
carenéia de apellido,llegó á ser tal,que no sólo 
ernii considerados como legítimos para todos 
Ibs efectos civiles, sino que mientras rio se Co- 
I ocieran sUs padres qü^aban todos eliós en 
1 a clásé dé hombres' bUéries del estado llano 
general, gozando ios propips h’onorés y Hevanr 
do las mismas cárgas qüé los Vecinos honra­
dos ;̂
Dé todo lo expuesto se deducé que lá con 
_lci6ú social d é r expósito ha ido mejórandí 
paulatlnaménté, hasta él plinto dé qúéhby;pa-
1____ I... u..nll..a Ott í\Ttnan tan Í)iÍ“lÍî 7iOa-
procedimiento se comprenderá que es fácil es­
tar preso, no sólo dos meses, sino años ente­
ros.»
~Pafá ver si esto es permitido, hemos esMí 
to al Exemo. Sr. ministro de Gracia y Justicia 
y también al de la Gobernación. Al mismo 
tiempo, á los dhectores de España Nueva
S i  País, s e ñ o re s  don Rodrigo Soriancr y don
Roberto Castroyido.» , , ; „ .«E8eflbiendo‘hoshallámos--se refieren á es­
ta carta d ir ig id a  á  JEL P o p u l a r —cuando in 
gresa un. detenido gubernativo, el cual uepe ep 
é l cuerpo 8 cardenales, 3  heridas incisas y 4 
roaguliamiéntos, eti total: un cuerpo estropea- 
do *
i o y  niismp tendrá conocimiento de esto lá
autoridad juditiaL» v , , a
:Esto es lo más salL nte de la parta que ex 
iractámos,para que de ello tome nota quien qe^ 
ba hacerlo y tenga obligación de esclarecer los 
hechos y ponerlos correctivo, si resultan cier- 
tos. ^
«Ico de M aura/á la vez qüe hace 
tá« alardes de liberalisvaa ____________¿r lismó, dispensa la más
.. r descarada protección a los carlistas y cleri­
cales dé todo jaez. El partido que se llama 
liberal vive de limosna, arrastrálidose ver- 
JoPzosamente sus primates sobre las alfom- 
’̂ S rés^ é  la cámara régia,y pactando y tran- 
'W réhdcriéü loóo lo que á Maura le convie­
ne Si t o d ^  ellos se une» para la tarea de 
encenágar á ^ J p a ñ a  tn  los fétidos, charcos 
r de la reacción7¿no hemos de unirnos con 
' ; mayor motivo lo V q u e  queremos salvarla 
, . y  conducirla por las y |as de la Libertad y
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De víriiá en todos io s  Hoteles, Restauraaís 5̂ 
0Ító’®iad¿óÉ. Para pédidós É ^lib  Are
sal, número 23, Málas’a.
Oirciilo Bepiqbüeant
Debiendo comenzar en 1.® de Octubre pró 
ximo las clases gratuitas nocturnas para adiU 
tos. queda abierta la matrícula todos los días 
laborables, de ocho á diez de la noche, en la 
Secretaria.de este Circulo, caite de Salinas
n.'SrX.'h'A’í  ̂ ñerár aíao dé nosotros; y no "“Málaga 23 de SepUeijtoe IBOS.-EI Se 
.(w t e  S r o  dlber de ciudadlnos|c.et.Ho, prmcisco QasiroMarjíín,-
xa borrar las huellas de su origenvén éj'juzga­
do coírespontíientése leinscribe éon qes*ape- 
llidos que por .huriiildés y vulgaréá que teean 
lienan su objetó dé cumpjidó jráodo:
Inclasa pokv jéJiévo
Hemos ách ó  que el aspecto exterior de Sari 
José es poco grato y así es; pero no sucede lo 
mismo con el interior. Aquí se cumple el re­
frán de que «tras de uná'riiala capase oculta 
un buen bébedbr.i: ¿
Apenas se entra e n é l  vestíbulq empieza a 
desvanecerse aquella desagradable impresióri;- 
Y á medida que subís explérididas escaleras y 
váis contemplando salpnes y saloncetes.eri los 
cuales hay óérróóhé de mármoles,, os cqî ven*̂  ̂
cetéis de lo eriigáñbsás que soq las aparien-
interior de la .Cásá, dé Eípósitqk ̂  
simio, bién. Ventvádo y  hasta ,se ¿ jdecié 
qué alegre, si no fuera ppr la finalidad a que
Existen dos dfepkrtaméritos ',gériérálg|^el dq 
ctancia y el déjiéstótev E!. ptímerp; sééom i_ ..L-■i,-. '"'!. i ' ' ¿ i , ' i í s ' v h A s i t n a
I
‘muéhiiUtlJB; algünOa dé cayos‘paiBBttlátes nos 
detalla'amablemente la superiora.
Háy allí üh parajiíico á quién lé tienen arre­
glado tiní cochécitp pára-que puéda pasear por 
los paíibó y íardiri; un mudo de cara inteligen­
te y üri BHbbriZúeloypertehecienté á  la clase de 
albergadós, qué al ingresar poseía el vocabu­
lario de unéárretero, habiendo costado no po­
co trabajo hacérselo Olvidar.
' X a ''üo ijpedéría
Auriqíié eh rá lidaü  eS Iridecériáteritó ób la 
)Ra ‘ de=F.ynósitós. éxJsteén Ja mismá;cpq en-
. . . ur i ahPs
pedeifá jtiridááá 
cuando fué ál
Gffdío-xréstá; a pufijóidé’riq iy p é ^ ^  
iópbr oti» idéntico.dél uso es súsiituidb 
Cumplidas las formalidades antedichas, el 
administrador pasa el oportuno parte al juzga­
do municipal jctel distrito^ el de Já Merced-r^ 
parala inscripción deí expósito éri é l Registro 
civil, donde se le pondrán dos apellidos en la 
Jorrad que la Jéy determináv 
Si el éhieb no está bautizado a l entrar énel 
éstablecímiehtp; le echah el ag^á, siendo ma­
drina lina de las'riodiizas internas. i
Xio^ fi|l]b®rgados
Doné dé úri cuáríb' torno páifa" Iba expósitos 
ingresados, Uri sálóri para rilñbs dé a rabos; 
sexoSi un cuarto lavabo para; los mismos, una 
enfermería, dormitorio de nodrizas; cuarto dé 
baños de éstas y comedor para las mramas.
El departamento de destete está integrado 
por un dormito/io para niños, otro para ninas, 
cuarto .lavabo, comedor, entetmería, y ciase 
de párvulos. . ' ,
Además hay, como es consiguiente, ms.na; 
biíaclones reservadas á las hermanas, oficina! 
de administración, dependencia de los facul 
tativos, cocinas, patios, etc , etc.
^ iñ o s  e n  la c ta n c ia
Del vestlbuio aríárica una magnifica escale­
ra de mármol blanco que nos conduce al pri­
mer piso, donfie se encuentran el salón de ni­
ños én láctancia, dormitorio de nodrizas y 
cuarto de aseo de los primeros.
En el primer salón, enlosado dé azul y blan^ 
co, hay dos largas hileras de blancas cunitag 
que semejáh otras tantas bandadas dé palomas
LáS cürias'sori de hierro yérilórma iie césta, 
Sobre feilas coritémpiámps "««>*' niflnras wia,, 
turitas. de pocos meses, que 
ciase,de ppstuj;as. \  j . , -
Taiitó en Ja'rópá dé lós rilnos'como qn laa 
de la cama uotamps gran limpieza, lo mismo 
que éh los suelos y raenage. , , i 
La superiora. que nos acompaña, én nuestra 
visita, él imal que el administrador,mos lla­
ma Ja atencíori sobré unk peqüéñuelá dé 5 b b 
meses, bastante morena y muy crecida para su 
edad.
Esta'niSa, á pesar de sus breves días,, tiene 
ya su historia. Es la bija de Antonia Llqreute a 
quien el marido atravesó la cara de uri balazo 
én» te calle del Aguá y . dió muerte ó su, 
Canátejo, i ¡
pequeño torno con la capacidad suficiente tte' 
ra recibir una, eriatúra. . .
Está dispuesto de modo que al abrirse haga 
sonar una campanilla qué anuncia el suceso ' 
la hermana: de guardia.;
ELtornp no funciona de día y durante éste 
•hay. que entregar el expósitp por la puerta 
principal; tanto en uno cómo en otro caso, la 
‘hermana déiguardia^ no ppdrá hacer más pre 
gunta que la de si el niflp está bautizado. - 
s :tee3rpósitps procedentes de los veintiocho 
pueblós que comprende él distrito de Málaga, 
Ménen que venir acompañados de Una nodriza 
que los lácte y cuide en el tránsito. , .
liO lOLUe se  liac'e co n  e l  níA o
Recogido el expósito que haya Ingresado 
por el torno, Ja hermana de guardia cuida de 
tomar nota de lá hora en que se deposite, 3 
procede enseguida á quitarle la ropa que lleva, 
examjnandp sí entre; eltes existe alguna con­
traseña', aviso ó instrucción dé cualquier espe­
cie. '  ̂^
Después „dé, aseado, el expósitOjés yestído 
con ropas de la ca|a,xolpéándesélé én una de 
las cunas de ja sala destináda á Jal fin-;
Entre la fájita se coloca úna papeleta con el 
número, de orden del ingreso y hora dél mismo, 
para que no pueda ser confundido, y'péJüia 
nepe e» aquella sala hasta ser báutizadp.
Apenas se abren las pficinás adminlstiativas/ 
se.personaén ellaa lá hermáná cpn la papeléta 
de ingreso del expósito y  las ropas que el ad- 
minlslradpr detalla rnipucipsaraenteen aquélla.
También entrega laKhéfmnüaJos dócumén- 
tos, objetos ó  cóntraseflás queécóinpáñén en 
su caso al expósito. ' rJ ¡
Actoaeguldo se coloca 9! .cueljp, tiste üb 
üpídón.de,seda negro, cüyDs extre^os.éntían 
por el centroide un 'plomo redondo fórniarido 
un collar suficiéntemeníe holgado para que no 
moleste á la criatura y se timbra, llevando por*' 
uná cara la inscripción:' Inclusa de Málága y 
por la otra el año y é l número de la partida que 
ocupa en é í  libro de'entrada.
La núméracíóri délos piornos, és correlativa
empezandpén PjJMro dp';'cada año y conclu- 
yentfo^n 31 aq Djciembicí ••«twjQ
parécen, dé tal beneficio, por 
stu
ser
obHgaélón dé IbS padres ,el ve irlos.
Cada vestidurá se cbiripbhe de camisa' de 
cólérd; pañal de hiló, raantilla dé bayeta blah- 
.üá», tejá de algodón blanco labrado, chapona 
dé crétbria y mbñá dé múselina clarín.
L ta s  nodrizas debefí,ir á coprár personaliriéh- 
te, ilgánqo  consigo ia criátürá á ella confiada.
Tambiéri están Obligadas á presentar el niño 
éuantas veces se Ies ordene.
Para vigilar á las amas de calle, hay diez 
cetódpras cqnéueldo mensual de 30 pesetas.
pá nodriza büe no sea casada no podrá te­
ner, cóneigo al niño, ápenas cumpla los diecio­
cho rtiesés. '
. Destino de los expósitos
 ̂ lW  éxp'ósitos pérriiáhecen en el salóh de 
lactancia hasta los dieciocho meses, pasando 
luego ai de tíésiéte.
Aquí están hasta que cumplen seis años, en 
cuya edad son trasladados á la Casa de Mise­
ricordia.
Este último púrito se refiere solamente á los 
níños:Iaa niñas Jienen derecha á residir allí has­
ta que sbn adoptadas,'se casan ó por ser ma­
yores de edad solicitárt sü salida.
,i'- --/i, ■ 4l;dopcioaes
Las adopciones son muy frecuentes, siendo 
solicitadas las, niñas con verdadero afán, por 
criya^ra^óri nirigúna hace huesos viejos en el 
establecimiento.
§Qn íaTisimá's las amáS que después de lac- 
tata, una crlatúrá, consienten en desprenderse 
dé ellá y lo Gortiente es qüe lá adopte, única 
forma en gue.pueda continuar el nene en su
ñ
« T. üeóe cbricéder él prohija­
miento dé éxpp^líbs ó albergados qüe no re­
clamen,sus pádresjá las personas honradas que 
tehgég,Posibilidad de raaritenérlos y educar­
los;-'' — ■■■ ■■— ■
La ádoppión hay que solicitarla por medio 
de instanciá á dicho organismo.' '
Este conserva siempre su tutela sobre ellos. 
pAun cuando algunos-expósiteri^namaTios 
f'í^ótíbéé.rlós, no podrá negárseles la devo-
Los que sé'denominan albergados irigrésan: 
si son; huérfanos dé;pa|dré y, madre y pobres'
Má pbr don José'Alércóri Luján^ 
cÉdé, y cuyo sbstenirrilerito CO7 
rreá: cargo del municipio. ' ' . • ,
Dós hetmkháá'tíé lééásá, búidáíí dé lá hos-, 
pedería ,á ig qüé ébricuríen dlanámetite de 25 a  
treiriíábiñbs de airibbs séxbs'¿ qué süs'rnatfres 
réCÓÍeri'’¿bVlá'nóéhé'..’ , ’ , ,
Está irtstítiteióri presta uri éenalado servicio 
k teS’ mádfes qué: tíénén qué sSlifá Jâ  callé á
prbctóateéél sustentó prbpiq y^éidé sus hijos 
y no tiériéri qüieri cuide de éáítbsf.
En J á  hbspédérlá áe sirvé á los chicóS .al' 
múéViSPy^Comidá. ^
Eri un éspácibsó salón hay veintteinco Cunas 
pátá‘los pequéñitos;
.ú ó t r a á ’d c p é a d é tt
Después de .recorrer la ebeiná, próviéíá dp 
éaía graü hornilla econóthicá, la désíjerisá, co­
medor; y éúáríp de baños dejas nodrizas,, en- 
fergieite Y; piras dependejtiiciáá, dpndê  ̂ iQ 
encontramos brdéíiádb, nos despedimoa de la 
4ite¿ora, dándole Jas más expresivas gfactes
Ópt:susr,ama^uidádes, y tprnámps á la  adriiL- 
nisíJadóri^qúe f ué el pünítp d " riuestrá párlídr 
.„,-,:Xia » d ¡ia iiú s trac ién ; 
Las oficinas de la administración son redu-i 
cidas, haclén)aoJas aün más. pequeñas los. nu­
merosos ®rmaríos, atestados de documenta-
^ Está es'importantisima, pórqüa cada chiqui­
tín que ingresa fuerza á llenar muchísimps pa­
peles; Aderaár, alíí sé'Uevsnlos docümentbs 
de Málaga, Ips 27'püeblps que fórmari paftejie 
la CasWeenirai y  los de las Hijuelas dé Ronda, 
Antequera, Marsella y, Véléz- 
Gomo curiosidad tr^nscribirabs, con su ém*- 
taxte y ortografía la primera página 4él priníer 
libro que pé conaerva én.f quellas Pfleinas,
Dice así»
«Desdé aquí se cpralép<;án.a escribir las cria­
turas, qué el Ldo. Áht.® Gbdiho halló en la cu- 
tja de Jqs niños expósitos que estaba en los 
coiibalecierites desde prí'mérP dé nobiembre;de 
1640 años, y las que.se ba echaftdo los afios 
éri adéíarite, las árhás q.Jas án criado, lo quéan. 
hecho dé costa, las qué sean prohiiádo,las que 
se anrauerto y las q. viven y el paradero que. 
todás antenldo y tendrán desde el dicho dia^oe 
nobiémbre año'de 1640 en adelanté.» ^
- A la cbndescendéncia del admlmstradO)r,don 
Julio Puche Ramos, y el oficial detepítem®» 
debemos las notas que á continuación damos 
sobre el mccamsmp interior de ,1a casa*
E x p ó s ito s  y  a lb e rg a d o »
El objetó del éstáblecimienío, es evitar lok 
infaiiticfdibs ótel'desamparo de lás criáturás, 
*salvár el honbrdelas madrea que hubiesen 
éónéébido ilegiiimamente,» y prestar un asilo 
á los hijos de padres conocidos, pero que por 
sil' extrema pobreza ‘no puedan criarlGS.
En razón á esta distinta procedencia,' los 
asHados’ se dividen én albergados y expósitos.
Tienen cOnsiceraéión dé expósitos, todos 
^.quelloS qüe ingresan sin que sean conocidos 
tegklmerite su padre ó madre. .
Son albergados los hijos de padre ó madre 
conocidos que entran en el estableGimiento, 
con arreglo á las disposiciones que luego cita 
remoSi
íngr?e»Q d© a n  e x p ó s ito  ,
En la fachada exterior de la Inclusa hay un
de sOtemnidad, siempre que seah naturales de 
la provincia; si sóri huérfanos dé padre y la 
madre; es bóbre; d e»búeriá cOnductá jl reside 
ép Málága Ó la ptoviníéiá' déádé'Ofrico .áflos 
atráé; éi feitepdo padres acredita» éstps su pp- 
brézá^ édad^y crrOrifistancias Jéquéridás y Iris-' 
tifiOá él' éabezá.dé familia, hallárse ithpédido 
pará el trábajO. ■ , : » .
Lá énfíáda j'debe soHcitarsé pó^ médro dé 
íhStáíieíajdfrigidá'á lá DIputadóri provlnclái, 
córi los doéúmentés qup acrediten las circuns­
tancias qué aritesraeriélonámos.
caso dé extrériiadá rirgéricia pueden ex-
pedif‘iá orden provisioriáldé irigreso) e l dipu­
tado visitador, el preSldeftte y vicé dé la Dipu­
tación, la Coriiisión provincial y directór óel 
Hospttalüiyu. V.: .  ̂ ; -
ingresar el albergado en el departamento; 
de destete, es reconocido por él director facul« 
tativo, por si ofrece peligro de contagió para 
los demás. ..
Én caso afirmativo, se le sepam deLresto dé 
ic^jriWpsy si.esto no es posible, pasa al Hos- 
pUal provlricíáíéi . " , , , V
, Se le coloca al cuello el plomo edrréspón-: 
diente y sé le insérióe en e! registro dé la
X a sn o d riz a i» ”- 
Hay amas internas y externas, _
El número dé las primeras asciende en la ac- 
tualidad á catorce; el de las segunda es variar 
ble; eldía de nuestra visita había unas dos-, 
cientas, según informes de la administración 
?; Láá amas internas disfrutan de un^salario ¿de 
25 ptas; mensuales y tienen dereqho.á la si­
guiente alimentación:
Desayunó: Dos huevos, chocolate y man 
teca, i xsv
Cómida: Sopa de arroz ófideps, épcl|p» 
carne y tocino y postres. .  ̂ ■
Cena: Principio de carne ó pescadp'y té o 
é
Ochocientos gramos de pan y vino en la co­
mida y cena. % ,
Cada ama cría un niño 6 dos, sHas necesi­
dades dél establecimiento fó exijén.,
Además, tiene obligación dé desempeñar to­
dos los servicios queén élíflteribr sele confíe 
para el cuidado y aéeó del niño, cuyás ropas 
lavará y conservará. • «
¿ Cuando la nodriza lacta un solo niño debe 
darle el pecho de día cuantas veces sea néce- 
sariojsi cria dos los amamanta cada tres horas.
A las doce de Ja noche y cuatro de la madru- 
gada,)tlenen obligación de levantarse todas y 
alimentar álbs  bebés.
Salen de paseo por dos horas cuando la su- 
periora las autoriza. ,
Las amas externas sen admitidas, pfévio in­
forme de la celadora que debe averiguar la 
conducta de aquélla y si tiene hijos propios ó 
agenos én iactancia,ó si está el suyo destetado 
y también previo Informé del díteOtor faculta­
tivo.
Las nodrizas de calle disfrutan dé ün sueldo 
de 15 ptas, mensuales, mientras élniño cumple 
dieciocho riiéses; después deésta edad, hasta 
los 36 sólo cobran veinticinco reales.
A los dos años y medio ó tres, el expósito 
vuelve al establecimiento y si es albergado se 
entrega á sus padres.
A cada expósito, á te  salida para su lactan­
cia, se le  facilitan dos vestiduras nuevas. Los
-TOsrTOTVOCTlTOI«r~UCTí*«0pClOir SOII
de cuenta de la easa.
Gbñio detalle curioso,consiguaremos que lo ^ -  
adoptantes, sin excepción pertenecen á la cla- 
sje d e , artesanos acbriíodados;. los ricachos, y 
müüúb riienoS íá burguesía, no gustan de tener 
qúqbtadéfós dé, cabeza por hijOs ágenos.
En esté un dató curioso que rió habla muy 
alto en favor del altruismo de ciertas clases 
sociales. ; ? '
... ,«La§.caes.ta
Del resúmempúblícádó por lá: Gacef» ehtre- 
sacamos los siguientes datos: ;
Tiene aquélla 84 camas y el promedio anual 
•de eslanéias sé éléVa á ^ .333; cada estancia 
cuentaj,07 ptas. diarias, lo que dá un gasto al 
año dé fc6 082 pesétaS. '
Cuenta con una lenta por Inscripciones y 
valores iü3blicos-déJ4.955:’50 ptaS. al año.
El resto lo abona la Dípiítación.
L Eegún b o ií aseguré e l señor. P con­
diciones higiénicas'dé la Casa dé Expósitos se 
han mejorado Ultimamente de tal manera,que la 
mortalidad ha^désoendido deiipodo notabilísi­
mo, siendo hoy normal la'proporción entre in­
gresados y fallecidos.
P e r s o n a l
El diputado visitador lo es actualmente don 
RobertOHcriedíaBarróni'
E l d,irector facultativo es doq José Molina 
MateoSf ■óláuxrtiáy dpn j  dél Aíáhio y Las-
g'ó dé te Végá y-élbfacficante don Juan Sán- 
GhéZ..!.-. i' . . .
La administración la lleva, como ya hemos 
dicho; ei señor Puché, con un cfícial y un tem­
porero.
ExiStén-diéá Hermanas de la ór^en dé San 
Vfcerite dé Pául,al frerité de Jas cuales está sor 
Antonia,- ,
Además hay qué poritar las nodrizas inter­
nas, tres stevlerites, un jardinero y mandadero.
. Las céladóras tembié» préstáñ servicio do­
méstico éri las oficinas. i
E a s  g ra c ia »
‘ Creemos que, salvo ligeros detalles, no:he- 
mósbmüldó náda iritéresante relacionado con
los expósltbsTj . ■ ,
Résíárió^, priési'dar las gracias, como lo ha- 
éémps,.á todos aquonos qüe nos auxillarori en 
riuésira lábbr informatória.
• . . . .  . • Annioot
OoMÍsióD provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia de ,p* Éduardo León y Serraívo, adop­
táronse los siguientes acuerdos:
Interesar¿dd Gobernador civil que aperciba 
con la multa prevenida en el art, 184 de la Ley 
rnunjcipal á Iqs alcaldes de Pujerra, Casaber-
meia y  Moclinejo,si no remiten la certificación 
de iíllfésó que se les tienen reclamadas, y 
Quedar enterados del informe poniendo en 
conocimiento de la Corporación quelel Ayun­
tamiento de Peñarrubia ha ingresado las 69 
pesetas importe de las 46 estancias causadas 
en el Hospital por el vecino de dicho pueblo 
Agustín Río,y . de los oficios del administrador 
del Hospital provincial sobre cobro de esten- 
pias devengadas en dicho establecimiento por 
ja presunta demente Dolores Vega Ruiz,y otro 
del presidente de la Corporación trasladando 
el que le dirige el oficial de este organismo, 
p .  Emilio Rosado González, participándole 
vuelve á hacerse cargo de su destino con fe­
cha 22 del actual. , ,,
Aprobar los informes sobre presupuestos 
de las cárceles del' partido de Marbella, Ar- 
chidona y Gaudn para el año de 1909.
. Proponer .al Gobernádor la imposición de 
multa al alcalde dé Pujerra por no remitir el 
certificado de bienes amillarados á concejales 
reponsablea por débitos de contingente del 4.° 
trimestre de 1907, que se le tiene reclamado.
ñ
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Sábado 2 « do Soptlemtoge de 1908
A1 C K m  A D I A  V  r i T l  T r t Q  ¡envuelto en un proceso y suspenso también en ¡Andrés Ruiz Ramírez, Ana Biilarta ^Ruiz, 
v A L c N u A k l x l v  V v u L í l v í )  I el cargo de alcalde. GemlMO, Juan Suárez
Entonces empuñó la vara otro hijo de Anto- "  ' -
S E P T I E M B R E
Lutut creciente el 3 á lis  6*14 inaiiana. SOI# 
sale 5‘52 pónese 5*52.
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Semana 39.—SABADO
Santos de ftoy.—San Cipriano y Santa Jus­
tina. „
Santos de /nañana.—Santos Cosme y u a- 
mián.
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia de la 
Merced.
Para mañana,—Idem.
nio y hermano de Juan, llamado José, á quien 
correspondía de derecho, por ser el segundo 
teniente de alcalde.
Al ocupar el José el puesto de Juan, las re­
laciones entre ambos se hicieron tan tirantes 
que después de varios rozanamientos sobre­
vino una riña de la cual ha resultado muer­
to el José, por consecuencia de dos disparos 
ros de arma de fuego hechos por el Juan.
El fratricidio, ocurrido anteayer, es objeto 
jeto de muchos comentarios entre aquelios ve­
cinos.
P R O G R A M A
Madariaga y José Saavedra Parejo.
A u to p s ia .—En el depósito judicial le ha 
sido practicada la autopsia al cádaver de la 
mujer encontrada el miércoles por la mañana 
en las playas dé la Farola.
Hasta ayer no había sido identifícada.
R egreso .—Hasta esta tarde á las cinco y 
mediano regresaráá Málaga el Gobernador 
civil, Sr. Marqués de Unzá del Valle.
In su lto s .—María Santiago Santiago ha de­
nunciado á las autoridades que fué insultada 
por Juan López Ramírez.
D isp o sic ió n .— El alcalde Sr. Gutiérréz 
Bueno ha dado las oportunas órdén^ppara que
los carros que conducen pescado á la estación 
, í. .vayan despacio, en vez de llevar la excesiva 
de las grandes fiestas que se han de celebrar carcha de ahora.
Efemérides de la Independenĉ
26 Septiembre 1808.—El mariscal Ney, que 
llevaba 14.000 hombres, avanzó sobre Bilbao, 
y entonces el marqués de Portago que la ocu­
paba, la abandonó, con arreglo á 
nes que recibiera, retirándose á Balmaseda sin
^^26 SepüembVe 1809.-E1 general O'Dpnnell 
arrolló dos destacamentos franceses que en­
contró al paso y avanzó hasta la plaza de Ge­
rona introduciendo en ella 300 y
trando él mismo con 1.200 hombres. Pero no 
pudo entrar el resto del convoy ni de la con- 
Saeta, porque Saint Cy:,
O'Donnell y Blake, apoderándose de las W - 
cadas y de los conductores, haciendo matar a 
muchos de éstos, y  quedando en su pod^ 
gran parte de la escolta. . , ««i MaJ
* 26 Septiembre 1810.— El mariscal Ne^, 
avanzó con su ejército á la falda 
de Alcoba (Portngal) cuya aesta ,
Busaco, se hallaba coronada por el ejércitp
j " l L u & d a t ó
que era compuesta por tres individuos elejldos 
por las Cortes entre nueve que les proponía la 
Regencia.
Torremolinos los días 27, 28 y  29 de Sep­
tiembre de 1908.
DIA 27
A las 6 de la mañana gran diana por la Ban­
da Municipal de Alhaurín de la Torre é inau­
guración de los festejos, con repique general 
de campanas y cohetes. * ..
A las diez reparto de 200 panes á los pobres 
de la localidad, con asistencia de la Junta y 
amenizado por la Banda de Música.
A las dos de la tarde concierto musical en la 
plaza de la Constitución. ^
A las cuátro,cárreras de cintas á caballo,ad- 
judicándose un premio consistente en un es­
tuche con cigarrera y fosforera de plata, al jo-? 
ven que coja niás cintas.
A las ocho dé la’noché' preciosas vistas de 
fuegos artificíales.
A las diez iluminación á la veneciana y bai­
les públicos.
DIA 28
A las 6 de lá mañaña gran diana.
A las diez reparto de 200 panes á los pobres 
de la localidad, en la misma forma' que el día 
anterior. . . ,
A las dos de la tarde concierto musical en la
Ventas al 
contado
J o y e r í a  F r a n c e s a  '■“j -
Calle Granada y Plaza de la Oonstltiición.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica d e  París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado v por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a nuestps artículos. fo
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso a pesetas 4 25 el gramo en j 
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley a 4 pesetas la onza 
Gubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura. Grandes ex 
cías en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fabrica.
Talleres de Jo y ería  y  Relojería m ontados á la  m oderna con inteligentes operarios p a ra  serv ir bien
distinguida clientela.
Los carreros que infrinjan esta orden serán 
conducidos á la Aduana y puestos á disppsi- 
ción del Juzgado respectivo, por el deljt<i)de 
desobediencia. ' V
D ecom iso .—Ayer fué conducida al Mata­
dero público una res muerta que, int’̂ iqdujo por 
el fielato de Zamarrilla, Antonio Trujlílo Mo­
reno.
A p rq b  á o ióñ.—Ha sido aprobado el presu-- 
puesto de la cárcel del partido de Antequerá' 
para el año próximo de 1909, cuyp reparto en-- 
tre loa pueblos el siguiente. ■ ,
Anteqúera, 9.875’44 pesetas, Fueilte de Pie­
dra 436’ 46; Humilladero, 509M16; Mollina 
1.08P 6.1; Valle de Abdalajis, 999* 83 ,y Dipur, 
tación Provincial, 3. 250—Total |,6.152‘dQ.
D eslen g u ad o ,—El beodo José Valdeira- 
ma García ha sido denunciado por Jhsültqs al 
guarda particular Antonio Salas Ripoíl.
R eunión .-M añana á las tres de la tarde se 
reunirá en el local dé la Sociedad de Ciencias 
la Asociación de la Prensa,
A  la  c á rc e l .-P o r  blasfemar én ía vía pú 
blica ingresaron ayer en la cárcel cuatro indi- 
vídups. i
F e r ia  de C órdoba.—Con liiotivo dé la 
feria de Otoño que se celebrará en Córdoba
los díás 25,26 y 27 del actual, ha organizado 
la Compañía de los ferrocarriles Andaluces un
D r .  L a n ^ a
M é d I e o - O G v i i I z t a
PLAZA DE LA MEIJCED NÜM. 25 
G ab in e te  de O p tica
Graduación de la vista para la. corrección de ía
Miopia, Astigmatismo, Mipermetropia &.
No se cobran honoraries.^ .
LacasaHowey Boissier de Londres, 
en elegantes armaduras de concha, Wquel Y 
S s  e r f f ie s  que el cliente necesite.-Cronw-Glas,
^^cUMS>mélr^o^eÍ más recomendable por su
Fábrica especial
de ta p o n e s  y  s e r r ín d e  co rchó  
ciosuías para botellas, planchas para los pies, 
^ ara  carpetas, comedores y salas de costura 
de EL9Y ORDOÑEZ.
Márqüés número 17.—Máli^a.
¡lletes de ida y vuelta á los precios Siguientes;
I Desde Málaga, 26 pesetas en pritneía clase, 
i 19,50 en segunda y 12 en tercera; désde Cár- 
I tama, 24, 17,75 y 11; desde Pizarra, 23¿^6,50
A las cuatro carreras de burros, adjudicání* 
dose un premio al que corra menos.
A las nueve de la noche velada á - la veniei-
CÍ311H*
A las diez bailes piúblicos.
DIA 29
A las 6 de la mañana diana como las ante­
riores.
A las diez gran función religiosa con pane­
gírico, cantándose á tres voces la gran misa 
del maestro don Cosme A. de Benito, acom­
pañada de la Banda de Música.
A las doce reparto de limosnas en metálico 
y 100 panes á los pobres más necesitados. , ¡ « 27 por cualquiera d^ ios trenes prdiiiarios
A las dos concierto musical en la plaza deí^|jg¿|Qg ¿ qyg tengan enlace para continuar á 
la Constitución. í córdoba ó Córdoba-Cercadilla, excepto los
A las cuatro cucañas y elevación de globos. I g gggg^
A las oeho solemne procesión del Patrqno. |  ^  M on tev id eo .—Han embarcado con
A las diéz, traca de 500 metros y terminada | ,ujnbQ ¿ Montevideo, los toreros malagueños 
esta bailes de sociedad, XPonce v Parrailo.
Nota: La Junta de Festejos establecerá un f  ^ 
servicio extraordinario de carruajes que sal-
¿Q nien no  conoce á  u n  tu p i? —El mejor 
dé todos CaXambú, ha abierto un salón de 
degustación en Málaga, calle de Molina Lario, 
2, donde Se sirve rica taza de café. Torrefacto 
por veinte céntimos.
@e alquila
Una espaciosa cochera, capaz para, cuatro; 
ó cinco caruajes é igual número de^ caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar,
lExtraña anomallal Todo el mundo asegura 
las casas, los muebles, los buques, las mercan­
cías, etc.*, contra el riesgo eventual de su des­
trucción, y, sin embargo, hay jefes de familia 
que descuidan el asegurar «su propia, que es 
el mejor desús bienes» y que necesariamente 
ha de tener un término fatal corriendo muchír- 
simo más riesgo de perderse á cada mo-
Compañla inglesa LA GRESHAM, Marqués 
deLar¡es,4.
L a  L im onada  purgante gaseosa es la 
mas eficaz, sencilla y agradable de las purgas. 
Los niños lá toman sin dificultad. Se vende en 
la botica del Globo, Bolsa 4, botellas de boli­
llo de una peseta y de,0‘50 céntimos.
¿El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie
i  ■ B "^F % deóósito  de Hijos de Diego MartfnMartos, Granada número 61.--Ce-GEMENTOS S ^ J V ^ I c te C e lm l jo r c o n o c id o ) d o s
económicos.r-Se garantizan las calidades._____ _________ ■
' ^  C O L B G I O
A C A D E M IA  N A C IO N A t .
Ceátro física, intelectual y moral
dirigido por
I). Martin Vega del Castillo, Licenciado en Filosofía y Letras, 
Profesor Mercanti]| y Maestro Superior
tldsQS de gimnasia gratüñas paro los alumnos de primera en'^eñanza 
Este centro montado á la altura de los mejores,de su clase, dotado de un completo material cientl-.'p,.' 
üco, sé halla ihstálado én él soberbio edificio de|Ia marquesa de las Navas, con magníficos Salones 
para las clases, patios espaciosos para recreo de los alumnos y con ventilados e higiénicos dormito* ; w 
rios para el internado á los que se da un trato estheradisimo.
G R A N  S A L ó f r  D E  E S G R I M A  
2 5 — 'Juan J. R elqsillasi-»25 (Beatas) ;*
servicio especial, por trenes ofdinurlos con bl’- |  compre sombreros^ ni gorras de caballeros y
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende 
Santa María número 8. s
____ _  . , Tallep de tapieeria
L ’L I l f a f ie "  5.“l 2!K?y Í W ? . G a t e l a . - L I b o r l o  Garda 11.
ma
Almacén de Ceréales. — ---- Atarazanas 19.é  I m p o r t a c i ó n
V E N T A  A L  D E T A L L
SO) compran Giacos vacíos. «  Bn venta Importantes partidas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fueron concedidas las siguientes pensio­
nes;
Doña Otelia Franas Aibert, viuda del oficial se-
LA HELADORA
Frío industrial ^
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva- 
I ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,J A .iri l antes Almacenes. yicud rimido rt.ucii, jeiO car .
dra, 15,25, íl,50  y 7,56; desde Archldonaj surtido en Gabinetes. Estrados, Cortinas, j |undo que fué de Hacienda,don Luis Liando? Puig, { LosSefioresduefiosdéFondas,Restaurants,Cor-
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo t ,ri,.n. tadores y Recoveros y el público en general, po-
y 9,50 respectivamente. _  o« concerniente al ramo de tapicería. Se hacen
El viaje de ida puede f^f^tuarse los d ^  ¿g reformas (Telefono núm 76)
De la provincia
In fracc ió n .—EL vecino de Antequera, Ga­
briel Baeza Alvarez, ha sido denunciado al 
N o m b ram ien to .—Ha sido nombrado don juez municipal, por infracción de la ley de
¡ S T S S ^ T i T ?  V l l T l a  raanT ualeí Farnáudez Aragonés Agente ejecutivo ¿azadfán de Málaga á las 7 y 11 qe la manana, oe ¿ pAoUns de Periana. Iznate. Istán v Be- r..lá Plaza de A M  para dicha ca- de los Pósitos de Periana, Iznate, Istán y Be- p e v ó lv e r .-L a  guardia civil de Vülanueva
nitM ^fas cuairo^^^ 12 de la narrabá, para que, con arreglo á la Instrucción ¿gj Rosario, ha intervenido un revólver á An-
cuatro de la tarde y a las ae de Abril de 1900, proceda á hacer efec- “onio Ruiz Navas, por carecer de licencia, pa-
-  - -----  pojltivo  el reintegro de las eantidades^que existen gando el oportuno parte al Juzgado respectivo
pendientes de cobro en dichos Establecimien- e o n tra s te .-L a  oficina de contrasta-
tos. . . . . .
Audiencia
Etí Tá Sam F*.—  ̂Marbella para ver y fallar ía cáüsaiinfiiiJW«>Oí)..iie i 
Diego Pacheco Ortiz, por el delito de falsedad. | 
^J6tke^ctQ,_se_acusaba al Pacheco de haher re-, 
ríos documentos én que aparecian reñúñeiando sus | 
cargos diversos concejales de Ojén, que no pensa-| 
ban ciertamente abandonar el fajín. |
El fiscal pedia para el procesado la pena de ocho 
años y un día dé prisión y 500 pesetas de multa.
Practicadas Us pruebas, y tras los consiguientes 
informes, el Jurado dló un veredicto de inculpabi­
lidad.
Y la sala dictó sentenciu absolutoria.
H u rto
En la sala segunda compareció ante el tribunal 
de derecho Wifrédo Pedrosa Martin, acusado de 
hurtar una caballería en término de Marbella.
El fiscal, en sus conclusiones provisionalss, pl 
dió para el procesado la pena de un año y un día 
de presidio. , , . . .
El juicio quedó conélusp para sentencia.
S eñ a lam ien to  p a r a  h o y
Alora.-Lesiones.~Jo8é Guerrero Doblas.--Abo- 
gado, Sr. Mapelli; procurador, Sr. Rodríguez Cas 
quero.
Antequera.—Coacción electoral. — Juan Moreno 
Rubio y otros.-Abogado, Sr, Barrionuevo; procu 
xador, Sr. Rodríguez Casquero
Torremolinos y Septiembre de 1908 
la Junta: El secretario, /uan Rivera Elena.
Observaciones ieteorolíigicas
instituto dé Málaga
DIA 25 á las nueVe de la mañana 
Barómetro: Altura, 759,24.
Idem* tnáx7n^í^ l^J’i5terior, 25 
Cucec(yQajtiatKJpnt<7í.jriíí« .̂'
Idem del mar, llano. '
Información Militar
Pluma y Espada
Sé han verificado los siguientes cambios de des-
**”córo7/e/.—Don Femando Carrera Garrido, de la 
zona de Córdoba núm. 12 á la vicepresidencia de 
la Comisión mixta de esta capital.
Tenientes coroneles.—Don Tomás Molas Ferrer, 
de la Caja de Antequera á la de Huelva, y don 
Francisco Melero Azorín, ascendido, de la Caja de 
Almería, á la de Antequerá.
Comandante.—Don Eugenio Esteve Real, de ex­
cedente en Melilla á igual situación en la 4.* re­
gión.
Capitanes.—Don Antonio Muñiz Ortega, exea- 
d ^ e  en ia 2.° región al regimiento de Extremadu­
ra; donjuán Arjona Alberni, del regimiento de Ex­
tremadura á excedente en la 2 * región; don Ra­
fael Salas Espinal, ascendido, del regimiento de 
áfrica núm. 68 á situación de excedente en Meli- 
11a; y de la Escala de reserva don ¡uliá Martínez 
Garda, ascendido, de la Caja de Málaga á la zona 
de Málaga, en situación de reserva.
Primeros tenientes {E. R.)—Don Aniceto Mártir 
nez Gallardo, de la Caja de Jaén al regimiento de 
Extremadura, y don Francisco Lozano Gutiérrez 
del regimiento de Extremadura al de Africa 68.
Segundos tenientes. — Don Ildefonso de MoIIns 
Manzanarez, del regimiento de Africa 68 al de Ex­
tremadura, y don Máxtmo Ramos Martínez, de Ca­
zadores de Madrid al regimiento de Extremadjira.
Servicio para hoy
Parada; Extremadura. ^
Hospital y provisiones:, Borbón 7.® capitán.
H o rro re s  de la  p o lítica
U n  f p a t p í e í d í o
La horrible política de aldea,, el feroz caci­
quismo de los pueblos ha ocasionado una nue­
va victima, con circunstancias verdaderamente 
horribles, por tratarse de un individuo que da 
muerte á su hermano, ejerciendo éste en inte­
rinidad laé funciones de alcalde que en propie­
dad correspondían al otro.
Las noticias que del hecho podemos dar hoy 
á los lectores son-bien escasas, pués las que 
nosotros tenemos proceden de origen particu­
lar y hay que abstenerse de acojer todas las 
versiones que en tal forma llegan á nuestros 
oidos.
Trátase de que el alcalde de Igualeja Juan 
Jiménez de la Cruz (a) Caracortada, fué sus­
pendido en el ejercicio de su cargo hace pró­
ximamente un año, sucediéndole su padre An­
tonio Jiménez Gómez, que era el primer te­
niente de alcaide.
Al llegar á dicho pueblo meses anteriores el 
agente ejecutivo del Contingente Provincial 
don Ambrosio Mamely para practicar ciertas 
diligencias relacionadas con su eometido, fué 
upaleadQ por el Antonio Jiménez y éste se vió
Noticias locales
i G rav ó  ca íd a .-D esd e  el tercer piso de la 
' casa núm. 8 de la calle de Alarcón Luján, tuvo 
i la desgracia de caer al patio, ayer á las once I de la mañana,el niño de 5 años FranciscoíVáz- 
I quez Berraúdez.
8 En aquel momento pasaba por dicha yia el 
} bombero de la brigada municipal. Juan Nava- 
 ̂rro Borrego, quien al sentir el golpe quCi pro­
dujera elgplpe de. Ja criaturita al chocar^ con- 
sa, encontrando al muchácho^bañadb é o á ñ -  
igre.
I Acto seguido lo condujo al establecimiento 
[ benéfico del distrito de la Alameda, donde el 
i médico y practicante de guardia le apreciaron 
I de primera intención una herida contusa de 
' ‘ cinco centímetros en lá región temporal dere-
ción de pesas y medidas se establecerá en los 
pueblos que se expresan, los dias siguientes: 
Antequera, 26, 27, 28 y 29 del corriente. 
Ronda, 8,9  y 10 de Octubre.
Marbella, 10 y 11 de Noviembre.
Mercancías llegadas ayer
40 id. con id,, á Sánchez; 30 sacos con avella­
nas, á Garrido; 19 barriles con yino, á Pastor; 
50 barras de plomo, á la orden; 5 vagones son 
sacos de carbón, á Zalabarde; 10 barriles con 
vino, á Torres; 6 sacos con cáscaras de naran­
ja, á Manuel Garda; 4 fardos de curtidos, á 
Evaristo Mínguet;12 sacos conrazúcar, á Ríos; | 
2 cajas drogas, á Peláez; 7 barriles con vi- ’
Doña Caridad Lachaise Javier, viuda del ofici^ p^j. mjg pequefia cuota, conservar sus espe- 
rcerqque fué del Cuerpo de Telégrafos, don , y ¿gj ĵgj y
Eduardo Centeno Gutiérrez,^ 0  pesetas. | gectos, tan perjudiciales para todos los articulo»
- A j  ^  ̂qoe se dedican á la alinentación.
neral de división don Luis Moneada Soler, 2062 50, g^gg jjq jjg omitido gasto alguno para dotar 
pesetas. i-  »su Establecimiento á la altura de los mejores dé'
Doña Carlda Méndez Zamofa, viuda Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo»nel don José Caballero Torsello, 1.872 pesetas. *
La Administración dé Hacienda ha aprobado 
el reparto del impuesto de consumos para el año | 
actual del pueblo de Jimera de Libar.
G v a i a  i p e a l l « a e l d 5 i
€ «  a x i i s í e i i e l M i
Muro jf Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL m iC Ú  
Marca Gloria de tránsito y para el consumó con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 á 
4 pesetas arroba de i 6 2i3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4'50, de 1903 á 5, de 1902 á 5.50.
Montilla á 6 Madera á 8.
S ^o s  de Í 6 s j^ ^ °  á Aossetas.
Jerez o e i o a ^ .  Solera archisuperifor'a:2Sjn3tti 
ce V Pero Ximpn á 6.
I los artículos que expende en las mejores condicio- 
I nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo- 
; siciones químicas, tan conocidas del público y 
I que á más de quitar á las carnes su riqueza de 
I asimilación y gusto natural, puedanserperjudi- 
I dales á la salud.
Precios para la conservación
Por cada kilo................... ....  0‘05ptas.
Hielo arroba.............................. 3‘50 »
» kilo............................. . 0*35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La Wc/ona.-Carnecerias 34 al 38.-Miguel del Pino,
aestros á\6,50 Moscatél, Lágrima y Málaga 
color desde 9 otas, en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
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Taller de relojería, platería y se componen má­
quinas de coser. Se confeccionan toda clase de al­
hajas, á precios muy económicos. ,
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA. 7
J u n ta  de F e s te jo s  de V élez . - Sascrip
p '̂faíki P 4 ®**̂® medío en el maxilar de igual la
Dcspués de aslstldo conyenientemente, iué á Moyano; 22 id. con id., á Fernández;
8*’®ve ê 3l Hospltal civil. 1? sacos con harina, á Martin, 14 barriles con 
- -  ^  ! M u ltas .—El Gobernador civil ha impuesto
L“  £  vino, ’á^ ™ ela^  B o T aS u ’u S  I DE LA CONSTITUCION -MAUQA
iy
Rafael Toscano, 2; Barranco y Baeza, 35; don 
Francisco Rodríguez, 2; don Juan Tuso, 2; 
don José Parrado, 5; don Manuel Marios, 5; 
don Juan Martin López, 3; don José Lupiañez, 
5; don Enrique Domínguez, 5; don Juan Na­
dales, 10; don Andrés López, 2; don Juan 
Rulz Recio, IQ; don Alberto Ruiz García, 5; 
don Telesforo Marín Jaime, 5; don Adolfo La­
gos, 5; don Eladio Ruiz, 2 ’50; don José Gar 
cía, 10; don Juan Hidalgo, 5; don Francisco 
Gómez, 1; don Francisco Vela, 15; don Eduar 
dp Rus, 5; don Miguel Téllez, 5; don Francis 
cb Solís de Málaga, 25, don.Sixto Jiménez, de 
Málaga, 10; don José Creixeli de Málaga, 25; 
Sra. Viuda de Leovigiído García, be Mála­
ga, lO .-Total 1977’75. >
(Continuará)
E scro fu lism o  av an z a b is im o  y  re b e l­
de, curado en el consultorio del Dr. Rosso, 
Somera, 5.
Antonio Barroso de veintitantos años de edad 
hijo de una conocida hortelana de Antequera 
y vendedora en el mercado de abastos de 
abuéila población, padecía, hacía largo tiem­
po, de uleeraeíóti e;^tensisima de la pierna de­
recha, de inflamación de isrobIHa correspon­
diente, cuyo miembro se habla quedado en f je- 
xió|} forzada, lo que determinaba grandísima 
cqgéria y de una anemia tan graduada que.nl 
alimentarse §k0 l̂& en condiciones no ya de re­
poner las pérdidas de sejs abundantes supura­
ciones, ni aún de satisfaeer ias e^iigencias or­
gánicas ordinarias, desequilibrio que hacía su­
pone? pn fatal y próximo desenlace.
El día que iüfrPiPb ®̂ clinica del Dr. Ros- 
so aseguró jésté, á pesa? alarmante estado 
del enfermo, que curaría en breye p^azo y que 
lapicera y ia codera desaparecerían por t í  so 
las, sin tratamiento ippal alguno, pues siendo, 
como eran, manifestaciones def efijprofufísmo, 
combatido que fuera este, no tenían aquellas 
piediosde permanencia. Así ocurrió punto 
por punjo y el enfermo completamente bueno 
(en eortísime plazo, sin cojera, grueso y colo­
rado, Olido dedicarse I  tareas decampo 
P e rso n a l sido traslada­
do á Córdoba, por d | ís Pirección Oe- 
neral,el oficial S.*’ don Ramo.*! .^égMéíO 0 ^ »  y 
y á Málaga el oficial 3.® de la principal aC 
doba, don Pablo Bernal.
P resu p u asto B .—En el Gobierno civil se 
han recibido para su aprobación los presu­
puestos municipales de Campillos, Cártama y 
El Burgo, correspondientes á 1909.
E scán d a lo .— Joaquín Romero Ortiz fué 
detenido ayer en los calabozos de la Aduana, 
por escandalizar en la Calzada de ia Trinidad.
B eo lnsos.—Por Ja superioridad se ha dis­
puesto ei traslado desde ia cárcel de Anteque­
ra á ia Escuela de Reformas de Alcalá de He­
nares, de Antonio Pozo Gómez; y desde la de 
Málaga á la de Granada, de Rafael Cocinero 
García.
O breros le s io n ad o s .—Han sufrido acci­
dentes del trabajo últimamente los obreros 
Francisco Martin Bermódez, y José Gutiérrez 
Dueña, habiendo dado cuénta los respectivos 
patronos al Gobierno civil.
S e c re ta r io .—Se encuentra vacante ia pla­
za de secretario suplente del juzgado munici­
pal de Casares, debiendo proveerse por con­
curso en el término de 15 días.
O artas detenidas.-Antonio Sosa Parejo,
Café y Restaurant
María Muñoz Vallejo y Josefa Muñoz,por ex-
Fa®mídralada ® alcohólicas á las altas horas de EsTañol7 ;’5 de tejTd037á“Ê ^̂ ^̂  i
“  * , _ . . V Sánchez 28 b3rriles con slcohol ó Gatcfa* O "  diario, macarrones á. Ia napolitana. Variación
M édicos B u p e rn u m e ra rio s .-L a  alcal- Primitiva Solera de Montilla.
dia anuncia la creación de diez plazas,de Mé- á^Pnn!Ír« i 1 abierta la nevería, con toda ciase de elados
dicos Supernumerarios, sin sueldo, de la Be-  ̂ x
neficencia Municipal, de las cuales se provee- ^ SERVICIO A DOMICILIO
rán cinco por concurso áe méritos y las otras \ k ^°í! ' i»^p?ííí? Telmo, (Pasillo de
cinco por oposición, debiendo presentar ios ^ Márquez; 15 sacos con harina,; » Parra.)
que aspiren á una de las del primer grupo, so- ® djiú
licitud acompañada de los documentos aue ^» ^G u S ero ^% áo sp ap ^^^  á
cia, eh el plazo de un mes*, á contar desde hoy
siendo indispensable ratifiquen su petición ¿ p Márm'.A.;. r-s x a- ,
dentro de dicho plazo los que lo hubierau so-licitado con anterioridad. Pascual, á granel hierro en barras, á los ferró-
Lqrque deseen tomar parte en las qppsiclo- “ g e  S a í t S f á s  rollos alambre, á M, y Pé-
nes-deberán presentar,en dichoNegoéiadOyto- 
licitudy documentos igualmente enel plázo 
de dos meses, contándose asimismo desde el 
día dé hoy . |
R euniones.—Hoy se reunirá ,el Goiisejo  ̂
del Banco Agrícola y el lúnes próximo la Liga l 
de Contribuyentes y PrOduétorés.^ |
i n  ppptipapignes de vientre y Extré-
granel hierro en vigas, á Már- 
y compañía; 10 rollos alambre, á N. La-: Plaza de la Constitución n.® 42 y Comedias 141 18 
i ;25 fardos papel,á R. Jaén; 51 cajas ja- MÁ L A G A  ; ^
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
rez; 160 bultosliierro, á D. Izurrátegui.
De Marina
Buques enirados ayer 
Vapor «Cabo San Martfñ», de Alicante.
____ ______  ___ _ Idem «Cabo Santa Pola», de Algeclrai.
ñimientos os pféstárl "excelentes servicios ía ?Cabo Creup, de Motrit, 
acreditada Hunyadi Jáiios, (Fuente Amarga 1 t wongo», de Alicante,
Saxlehner). Dósis normal; una copa. ¿ «Virgen del Carmen», de Castell de Ferro.
R e a l  A cadem ia  de Declamao;.óñ, ̂
M úsica y  B uenas L e tra s .-D e sd e  el lu -| 
nes 14 actual al 30 del mismo queda abiér-| 
ta en esté Centro la matricula ordinaria gratui-1 
ta á  las clases ,dé Declamación, Solfeo, Fran-! 
cés. Retórica, clase para alumhas y‘aluiíin0s.|
Las majtrícula^de seporitás á las c^ás,és de
Buques despachados
Vapor «Cabo San Martin», para Bilbao. 
Idem «Cabo Créux», para idem.
Idem «Cabo Santa Pola», para Barcelona.
C A J A  M U N I C I P A L
CERVEZA MAIER
La más pupa que se fabrica 
Pasaje de Heredia 31 al 35
^ E R V I G I O  A  D O M I G ID IQ
^ ®Im pel l it iea? !  ” 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matria. par­
tos y secretas.--Consulta de 12 á 2. . ^
Y Baños de LA ESTRE lA
O istór, 8  p iso  p r in c in a l
---------w'ijanMiiwi
Recomendamos al público, que ani.es de hacer
compras de camas ó colchones visiten esta c S  
JojjdeJos encontrarán á precios sumamente eco-
mas  ̂de hferroJ°”°”^̂  ̂ corapra ca-
-bnes de muelles y som-i miers de varios sistf^has. ^
Oompafiia, 7
Línna de vapopea eos*i»eos
 ̂ Salidas fijae del puerto de Málaga^
B1 vapor correo francés
Tell
saldrá de este puerto ei 29 d'*
Melilla, Nemours, Orán, Ma-seíla ® w
lapón, Australia y mpyvA Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
. Provenee /
El vapor trasatlántico franc és
Pampa /'
«ie pctübrei^^^^ Rio ̂ Ja n e iro , San- 
admitiendo carga y pasage*tos y Buenos Aires, ros.
SE ALQUILA
4 Jos cóíiyenjos hechos pon las féspectivá! 
profesoras. • ‘ '
Las inscripciones le  harán todas las noches 
de siete y media á nueve en la Secretaría de 
esta Real Academia, Pasagé de Mitjana n.® 1 
piso bajo.
Málaga 11 de Septiembre de 1908.—El Se­
cretario, 4niQt¡lo Urbano, El Director de Uq- 
indios, fose Raíz BQrr§gQ‘
a w a  el «stómagfo é ÍHíeatíHos & SBxir
SstomaCC! dorios. ’
Son muclios los énfoFinóS
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á ijiedicarsp hasta que el estado y i 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados.
Operaciones efectuadas por la misma el día 24: ah .
INGRESOS ^ j eH calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 2ñINQREgOp 
Samaanterlqr . 
Cementerios. , 4 * «








Ei Depositarío municipal, Lati de Messa.
B,’ il Alcalde, fiiaa Gutiérrez Bum,
PelegacióD de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la
Grandes almacenes
F E U X  S A U Z  U L ?0
Con gran rebaja d? precios realiza esta casa mu 
chos articttlQ? dé temp*orada.
Ixtenso surtido en batistas, céfiros vasas v a -
Tesorería de Hacienda, 11,227,86 pesetas, Ic^lleros^^^*^ ** lanería alpacas y driles para
Por la Dirección general de ía Deuda y Clases 
pasivas se concedan dos mesadas de superviven­
cia á doña Antonia Medina Colmenero, viuda dpi WO, v-iukwi.wi», iicuittsicmcus, ueouiiaaos.loorteroauefuéde Hacienda don Fiíh4 Hni iíi.. , 
con los predispuestos á la tuberculosis y has-gllsabal, Impertantes 125 del Moral
ta con tuberculosos incipientes ó declarados. ^ ^
Error grande suyo, pvjgs tiei
medio á la mano y no lo ufililan o _ __ _
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobína Des 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surpienaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las eónvalecenclas delicadas 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio.
CMqlifii*oii aq semiUq
clase fí̂ na blancos muy superiores se venden 
en ia F á b r ic a  de H o rm a s , Pozos Dulces 
número 31,
J í  MlRlst^rlp de la Guerra ha otorgado los 
retifos :qué se detallan:
p .  Alonso de Pedro Fuente, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas.
p . Félix Pérez Nieto, sargento de infantería, 
100 pesetas. ,  \
Benito puevedo Méndez, carabinero, 29.13 ne- setas. ' » , Fv
Rogelio de Cantos de Paz, guardia civil, 22 50 
pesetas. ’ '
D* Manuel González Fernández 
carabineros, IQQ pesetas,
La Dirección general del Tesoro público ha dis­
puesto la devolución de 249,75 pesetas, oor con­
tribución de urbana á don Adolfo Torres Rivera.
sargento de
_ SASTRERIA
Se>confeccIonan toda clase de trajes para caba« 
ñeros á precios económimos.
V J S N T A Ñ A S
S®y«Hden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva constracción y propias por su tatiíft- 




Contiene el 50 0(0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparató 
movidopor motor eléctrico. «prnaio
-3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
l « m S .  H  y
ptas.
El vapor trasatlántico francés
Fspagne
saldrá de este puerto el 20 de Octubre oara Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y^Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua. 
Florionapohs, Rio Grande-do-Sul, Pelotas v S ío -  
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro oara la 
Asunción y Villa-Concepción con t r a M o  en 
Montevideo y;para Rosario, los puertos de ^  
A r g e n t i n a , y  Punte 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
D f * ^ S ¿ s e á s u  consignatario
Usarte
Gran Depósito de Carbones
T n rrY A Ífu ífí V Minerales *
quTerdo).̂   ̂̂  (antiguo almacén de don Jua.u Iz-
Carbón encina crivado, quintal 
Carbón quejigo superior, idem ! * *
Carbón ,de París, idem . . .
P®**® úe vapOí,’idem!
Carbón para fraguas, idem. i
Cok, Idem
toda rtase J p  arroba, así como
U^á?ríciSd?fáb^^^^^^^^ Hídráuli-
contado!^**'**® convencionales. Ventas al
LA PRIMERA EN E S P A i^
F á b p i e a  d e  p l a t e p f a
A N T O J O  P / ^ N
B S o ls ig a
PulserS oro II k. í  4 idemj^®*
«a?ant?zad”o“.®?Í̂ ^̂  9«»®te® ®on
de Fomento! ®®*‘̂ «*Útorizada por el ministro
8 e & u S f f , t t > ^ “ erte'Ias, abanicos i  p«. 
t S ^ l  Exportación á proVincIa. Val-
* powpra de alhajas antiguas.
Fábrica y escritorio. Ollerías V
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plaza de la Constitución número 42, piso principal.
Traslado
U  farmacia de calle de Torrlios, núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
20 con los depósitos de mata-calenturas y 
deñtlcina líquida.
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANAtíA, 3I.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 5 - 7 -9 - 1 0 ,  
BO-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com ̂ 
ore por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
m
• Dirigida p o t Ü. Luis Díaz Giies
P ro fe so r  en  O iencias E x a c ta s  
procedentedeíaUntversldadyíctoria(Inglaterra) 
Preparación par^ Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos
HORAS DE SECRETARIA ^2 á *4
2, Correo Viejo, 2
é B
N i k e l a d o
Cónstrucci^ y Reparacióht:de|odá clase 'de ob­
jetos raeíálicós.
Trabajo garantido y perfecto.
j .  García Vazguez
Carmen 36^ (Farmacia).—Málaga
Semíjnalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
p ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s  
DEL'AGUADÉLASALUD 
Denósito: Santa María, 21, con puerta en callé 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, pór sú linípidez y éa- 
bor agradable. , , .
Es inapreciable paca los convalecientes, por ser 
estimulante. , . , ,
Es un preservativo eficaz contra enfermedades
Íllf6CCÍOS3S«
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. . . j
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxilian pata Î is, digestm¿s®3 di^-.
Disuelve las arenillas y piedra, qué producen el 
mal de orina. . , ^
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
liciá.
Nd tiene rival contra la neurastenia.
40 e tm os. b o te l la  de 1 l i t r o  s in  casco .
SE COMPRAN




clase s de maquinaria
una sucursal del susodicho establecimiento de 
crédito.
Para propagar la idea dló en el teatro Prin­
cipal una conferencia, en la que explicó su 
vasto proyecto, ofreciendo un emporio de ri­
queza.
Anunció !a constmcción de un suntuoso edi­
ficio pata instalar las ofícinas del Banco, y la 
compra de ocho grandes buques que facilita­
ría la exportación y fementarian el turismo.
Para atraer los capitales aseguró que conta­
ba con la bendición del Papa.
El proyecto arraigó, y en pocos días se 
constituyó el Consejo de Administración del 
establecimiento, compuesto de comerciantes é 
industríales ricos y diversos agricultores.
lUmediatamente se instaló la sucursal y se 
suscribieron acciones.
Algunos que no contaban en aquellos mo­
mentos con dinero, entregaron, en su defecto, 
letras aceptadas. .
Hecho el negocio, Cucareila desapareció 
con el dinero estafado.
Los accionistas no se dieron cuenta de ello 
hasta que un periódico lanzó la voz de alarma.
En el juzgado se preseetan multitud de de­
mandas contra Cucerella.
Supónese que éste se halla en París.
Parece que el despierto sacerdote ha hecho 
en Cartagena y Málaga el mismo negoció que 
en Alicante.
De Gádlz
Doscientos emigrantes de Almería y Grana­
da marcharon á la Argentina.




Don Alfonso ha telegrafiado á Fallieres el 
pésame por la catástrofe de Tolón.
E e g re s o
Los hijos del rey saldrán pára Madrid el 26, 
con Echagúe, en tren especial.
" A llen d e
Allende se muestra optimista respecto á la 
actitud de Alemania, y dice que en la nota de 
este imperio no hay discrepancias concretas, 
sino diferencias de apreciación acerca de las 
insinuaciones contenidas en ei preámbulo.
El acuerdo, por tanto, es unánime. ’
De V  alencia
El representante de la fábrica de electricidad
Ies se celebrarán en Otoño, por que Maura 
contrajo en e! Congreso, pública y expontá- 
neaménte, el compromiso de renovar los ayun­
tamientos para dicha época, y este compromi­
so fué una de las condiciones impuestas para 
convenir con las minorías el arreglo que dió 
por resultado la aprobación de la primera par­
te del proyecto de régimen local.
Lo más lógico, por tanto, es creer que "el 
Gobierno nada ha resuelto en este punto que¡ 
pugne con la oferta hecha por Maura.
Disgusto
Dicen algunos íntimoá de Besada que éste 
se halla disgustadísimo por el estado en qué 
se encuentra el ministerio y por la baja de 
Aduanas.
Nos aseguran que serán invitados á dimitir 
varios directores generales rutinarios qüe es­
torbarían la labor del nuevo ministro. 
cBl Globo.
Escribe hoy £■/C/oúo;
Dícese qué los republicanos solidarios 
ofrecerán á Azcárate él puesto de Salmerón, y 
alguien añade que Maura ye con buenos ojos 
tales propósitos.
También se dice que han fracasado las ne­
gociaciones entabladas para qué los elementos 
integristas y carlistas se incorporen á los 
conservadores.
Oirculap
Laciervá ha dirigido una circular á los mon­
tes de piedad, excitándoles para que reanuden 
ja campaña contra la usura y las casas de prés­
tamos, admitiendo mayor tasación en las pren­
das y efectos de escaso valor pertenecientes á 
menesirales, y también para que aumenten las 
sucursales.
Real opden
Se ha fírmadOi una real orden disponiendo 
que los ingenieros jefes de las divisiones de 
ferrocarriles é inspecciones de líneas, comuni­
quen porquincenas el resultado de sus me­
didas.
La misma disposición recuerda á las compa­
ñías su obligación de reparar las obras dentro 
de los plazos marcados é improrrogables.
La inspección se realizará en un plazo de 
tres meses.
inaugupación
Se han inaugurado, con asistencia del se­
ñor Sánchez Guerra, las sesiones trimestrales 
del Consejó dé producción nacional.
Visto e! regláhieritó, que exígelapreáéncia 
las cuatro quintas partes de los miembros.
Mo/ina Laño Í 4 n— Málaga
Hacienda pública
Próxima convocatoria á plazas de Oficiales de
4.* clase (2.000 pesetas anuales). ^
Preparación completa por Oficial del Cuerpo,co 
menzando el curso en 1 .* de Octubre.
Strachan 22 2.°, derecha, de 5 á 6 tarde
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
:
\
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido etl toda España. ^ 
Temporada desde 1.° de julio al 31 de Octubre. 
“ Horas de baños de 7 de la mañana á 7 de la no- 
cll6«
Médico Director don José ImpellitierL «alie Cis- 
ternúm.3.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
25 Septiembre 1908 
D eB erlin
Resulta inexacto que se hayan registrado 
at̂ ui casos de cólera.
De Tolón
Han comenzado los trabajos para la cons­
trucción del túnel de Puimorews, que pasará 
por la Ifnea traspirenáica de Aix le Termes á 
Ripoll por Bourg-madame*
De Tánger
El Maghzen, reunido por el Haffid, ha acor­
dado negarse á dar las garantías que reclaman 
las potencias á la aplicación del acta sino me­
diante la sustitución de los oficiales euro­
peos: enicatgados de la policía como jefes, por 
indígenas, y la supresión de la ingerencia del 




Han llegado á eW  población la reina doña 
Cristina y las duquesas de Aguilar Campoó y 
de la Conquistá.
I »Le Petit Parisién*
le  Peta Parisién anuncia que Francia reanu­
dará los pourparlers con Marruecos, después 
de la contestación dé todas las potencias á la 
nota franco-española, y de quedar de acuerdo 
con España.
De Provineias
\  25 Septiembre 1908.
D e  Á l i c a n t e
Hace pocos días llegó á esta capital el sa­
cerdote don Salvador Ramón Cu<^rella ,̂ que 
se titulaba gobernador general del Banco agrí­
cola de Levante y Canarias, y expuso á varias 
personas ei proyecto de fundaí en Alicante
ha comunicado al Ayuntamiento su resolución |  y habitando la mayoría de éllós en provincias, 
de cortar ia luz para primero de Octubre si no |se  estudia si bastará la opinión escrita, 
le abonan las 900.000 pesetas que dicha cor-i
poración le adeuda. Representación
Témese que sobrevenga un confllc'ó, pues f. representará aLGo-
el municipio carece de fondos, á cau^a de l a» cCrtámen Agrícola de Pamplona, 
desgravacióo de los vinos. I Nombramientos
D e  Zaragoza I Han sido nombrados: el señor Rothwos,
En la sesión áe clausura de ía Asamblea inspección de seguro^ Martí-
la Buena Prensas acordóse la creación de unaf?.®^ i ^ -t? Registros; Quejana,
agencia telegráfica en Madrid; solicitar fondos Tribunal de Cuentas,
para crear la Asociación de escritores católi-1 ^  i  ■ i
eos, arobjeto de establecer la mutualidad con f l P  I S  11111^113
boletines parroquiales; procurar el fomento de 1 w i w i v  t i v  l u  I I U v I l O
la Liga de oraciones eucárístieas; multiplicar 
la asociación de damas; celebrar una asamblea 
nacional genera); fundar un periódico obrero; 
restablecer la Liga católica; y no comprar en 
ios estáblecimiéntos que anuncie ia mala 
prensa.
Fardiel pronunció el discurso de clausura.
V inmediatamente ios asambieístas. se dirigie­
ron al Pilar, donde se cantó una salve y un 
tedeum
Quedó acordado que ia próxima asamblea 
se celebre en Valladolid.
De Pontevedra
Montero Ríos visitó á Besada, para conocer 
el estado de su salud.
De Barcelona 
Está^iiuviaíido. - -r  
Han caído varias chispas eléctricas, una 
ellas en la Universidad.
En razón al tiempo, se han suspendido las 
iluminaciones y los bailes en las calles.
Reina en el inar un temporal furioso.
De Barcelona
Ha sido puesto en libertad Ventura Mom- 
part, quien declaróse autor de la colocación 
de cuatro bombas.
Há podide probarse que se trata de un loco.
D e  P a m p l o n a
A las ocho de la noche llegó el tren que con­
duce el cadáver de Sarasate.
La banda municipal interpretó una marcha 
fúnebre.
Ocupaban loa andenes enorme gentío y las 
autoridades.
Los socios del Orfeón de Santa Cecilia, que 
venían velando el cadáver, trasladaron el fére­
tro á la carroza.
Sobre camiones enlutados se colocaron nu­
merosas coronas.
El alcalde y los concejales dieron el pésame 
á la familia doliente y á Otto Goldsmidt, se­
cretario del finado.
La comitiva fúnebre se organizó en la for­
ma siguiente: orfeonistas con hachas, maceres 
del Ayuntamiento, carroza y duelo, formado 
por los gobernadores, el alcalde, diputados, 
concejales, comisiones y enorme público.
Todos ios balcones de las calles del trayec­
to aparecían enlutados.
Colocado el féretro en la capilla, autorizó 
el alcalde la exhibic)(^n pública. ,
El primero que se acercó á contemplár ei 
cadáver fué el anciano maestro de Sarasate, 
el señor Larraciaga, quien-le besó en el rostro, 
emocionado y llorando. '
Inmediatamente desfUaron i^s autoridades y 
el pueblo.
Desde las nueve á las once de la mañana se 
dijeron misas en la capilla.
cargó una gran tormenta, acompañada de ho­
rroroso pedrisco.
Los vecinos se salvaron con grandes traba­
jos.
Las cosechas están destruidas.




El arzobispo de Buenos Aires visitó el Cen­
tro obrero, haciéndosele un cariñoso recibi­
miento. '
D esb o rd am ien to s
Se han debordado el Llobregat y otros rios.
' Siguen las lluvias.
V u e lta  á  la  cá rc e l
Mompart, libertado ayer, fué 
nuevamente para cumplir 
injurias.
na sobre el reconocimiento de Haffid.
Las observaciones que contiene las' discuti­
rán Francia y España,cotr.c'ísndo ambos Go­
biernos.
L os re y e s
Los reyes saldrán m ñaña en el sud-ex- 
preso.
El tren con los infaniíhs partirá á las siete 
de la tarde.
Dé Ba£>¿i(o.lona
El aplech de la bandera' e ha suspendido á 
causa de la lluvia.
Sé celebrará el domingo.
Más de Cádiz
Ha caldo üna plaga de mosquitos que en 
ciertos sitios imposinílifán la respiración.
 ̂ Más d é  Z .m ;? a g o Z a
itna Llegaron Qucrol y PolaVieja para asistir al
una quincena por; reparto,de premios de la Asamblea de Ciuz
D etenc ión  C a r o l i n a
d a ^ a ^ ^ X S e ^ ^  T r im in  S z & l ,^ ® p o J  ̂  
enviaranóm m osam enazadoresáunpr6pieta-^”^ ' ^ ^ ^ „ ° ”^ - t - ^ ^ ^ ° , ^ *  
rio, exigiéndole 30.000 pesetas, I D e  P o n t  o v a d  j»a
D e  R a m p l ó n  a  f Llegó don Alfonso de Borbón, que viaja de
s¡tab !e t “ “  «  visitar Cortegada, matahS 4




Heraldo asegura que Ferrándiz ha reco­
mendado á Cervera apresure el dictamen de la 
Junta sobre el concurso de la escuadra, á fin 
de enviarlo al Consejo de Estado.
Se dice que Maura estima que debe termi­
narse todo lo relacionado con la adjudicación 
antes de la apertura de Cortes.
Combinación
Se asegüra que la combinación de alto per­
sonal firmada hoy en San Sebastián tendrá 
segunda parte la víspera de la apertura de cor­
tes, entrando dos ó.tres cargos de Goberna­
ción, quizás los gobiernos civiles de Madrid 
y Barcelona.
Soétitiición
Se dice que el segundo jefe de Inválidos, 
general Augusto Linares, será sustituido por 
el de infantería, García Concha.
Maura
En el correo de la mañana llegó Maura, y en 
automóvil salió para Corconte en busca de su 
señora.
Bolsa de M a d r i d
y, fábricas, aparecen cerrados.
Los pairónos autorizaron á sus obreros para 
asistir al entierro de Sarasate.
En todo éi trayecto, que es muy largo; los 
balcones ostentan colgaduras de luto.
Desde la capilla ardiente fué bajado el fére­
tro en hombtós.
Varios íntimos depositaron sobre la caja una 
corona de plata, rodeada de elegantes pebete­
ros.
El féretro era conducido por doce sociós del 
Orfeón, qu( se renovaban.
Presidian el duelo Vadillo, lós gobernado­
res y el hermano político del finado. En la co­
mitiva figuraban otras varias autoridades, el 
Ayuntamiento en pleno bajo mazas, los dipu­
tados, el elemento .oficial, enorme gentí o, los 
asilados llevando cirios, el clero y numerosas 
carrozas.,]
El coclje fúnebre aparecía cubierto de coro- 
ñas. I ^
Cuandq el cortejo llegó á la puerta de la
25 Septiembre 1908.
D e i B t v u c é i ó i i .  d e  l i n a  l e y é d d a
Ha llegado procedente dé Vígo el hijastro 
de Pascasio Hérréro, el individuo que al mo­
rir dejó su fortuna ácun médico.
El hijastro llámase Antonio López Martin.
Dice qué el matrimonio separóse á causa de 
la afición que á las faldas mostraba Pascasio.
Este vivía con ctrá mujer.
Toda la fortuna de qué se habla redúcese 
á 23.000 pesetas, anticipadas á ciertos toleda­
nos que pleiteabáti uná cápellanlá Capitalizada 
de 70.000 duros.
Pascasió, últimamehté.se hallaba arruinado.
Mejorado
Se encuentra mejóradísiiiio Navarrorréver- 
ter.
D i s G U v é o s  d e  B a l m é P ó n
Perpétuó 4 por 100 interior.,,.,
5 por 100 amortizable........ .
Amortizable aF4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España..... 
* * Hipotecario...
» Hispano-Americáno.
» Español de Crédito.
» dé la C.* A. de Tabacos. 




París á la vista................ .........

























T E im A M A S  DE UL TIMÁ HORA 
27 Septiembre 1908.
JLtás é l é é e l o n e s  m u n i c i p a l e s
El diputado solidario, señor Salvateila, ha 
martifest|dQ que abriga la creencia de que se 
aplazáfárf las elecciones municipales.
A ese efecto en las. primera sesiones de 
(íórtes presentarl; él un proyecto de ley, pi-
Toconerá depositóse el féretro en el coche fú-f nríveSa h S m f r  ?os”d iL u r S Í ° d í  i suspensión,
nebre, c^tinuando detrás todos los coches del ff ie íiV i? S a H d a d  v I *. M O P é t
la pqblacíón conduciendoá las autoridades y |  y repartirlos profusamen-. ei jefe del partido Uberal, señor Moret.pien-
Dato sa marchar á Zaragoza e'próximo día treinta,
n;/.a n//vw« ___ con objeto de asistir á las sesiones dei Con-
Dice Diario Universal q w  Dato no está rg^ego científico que se Inaugurará en aquella
eLacbhipañamiénto.
Una vez en el cementerio, encerróse el ca­
dáver en el panteón de la familia.
D e A l l i u e e m a s
Del Extranjero
25 Septiembre 1908. 
De Lisboa
Cerca de Cascaes varios chicos apedrearon 
el tren que conducía al ministro de Obras pú­
blicas, quien resultó herido ligeramente en 
una oreja con un fragmento de cristal 
Do Paffis
La reina Cristina, luego de oír misa en la 
iglesia de la Victoria, visitó los museos. 
Numerosas personas ía han cumplimentado. 
Do Budapest
Los reyes de España deben llegar á las seis 
y  diez minutos. , . . .
Las tropas Gubrirári ía cáfteta oesde la esta- 
defeión á palacio.
Más de Pavis
Respecto á los poarpor/ers que anuncia Le 
Peta Parisieni Pichón conferenciará con Allen­
de cuando éste pase por Paris acompañando á 
los reyes en su viaje á Austria y Alemania.
De Carayaca
Una fuerte tormenta ha causado grandes da­
ños en los sembrados de la vega.
El rio Argos subió siete metros arrastrando 
tierras, casas, arbolado y animales:
I  Se ignora si hñiíocurridodesgracias.
De Provincias
25 Septiembre 1908 
DeSévllia
Llegó el Mokrit, á quieii acompañan su hijo 
y urt secretario.
El Mokri, que ya á Madrid, niega que el
gá llegó aquí, á bordo del vapor correo, eí ex- 
ministfo Sr. Viüanueva,
Durante su estancia en la plaza conferenció 
con algunos moros de Beniburriaga, y no.pu­
do hacerlo con los principales notables de di­
cha cabila, por hallarse éstos de expédfción 
en los pueblos próximos reuniendo fuerzas 
por temer que Filaly reanude el ataque á los 
cabileños.
De Córdoba
La feria está muy animada, pero las transac­
ciones son bien escasas, á pesar.de los bue» 
nos precios.
Predomina el ganado mular y vacuno.
D e  Zaragoza |
En el rápido llegó ei arzobispo de Buenos 
Aires señor Espinosa. j
Han salido para Roma 300 peregrinos sevi­
llanos y esta noche llegan 200 de Orense.
Dé Cádiz
El teniente de Xa guardia civil, Basallo, ha 
descubierto al autor del robo de 13.000 pese- 
tás á la viuda de Almisas.
20 . de
Se Confesó autor del hecho y dijo qué los 
objetos robados estaban en el baratillo de Mo­
reno, donde se hallaron.
De San Sebastián
DespaGh.0 y cumplimiento 
Allende despachó con el rey, á quien des­
pués cumplimentaron los embajadores de 
Francia y Alemania, mostrándose muy afec­
tuosos.
Ambos representantes y el ministro de jor­
nada almorzaron con el rey.
C ondecoraciones 
Se han concedido varias decoraciones á súb­
ditos ingleses y la encomienda de Isabel la 
Católica al secretario del Ayuntamiento y al 
presidente del Circulo Mercantil.
D os no tic ias
Allende y el embajador de RUsía confefen-
ia gran Cfuz l
______   v  ________ __a- 1 _
viaje ió motive la política, alegando que es ¡ciaron, 
puramente de recreo. I Aquel ha sido agraciado con
De la corte marchará á París. (del Aguila roja de Prusia.
D e  S a g u n t o  I L a  n o ta  d e  A lem an ia
A las doce y media de la madrugada des­
que Dato
lo suficientemente'^ restablecido para presidir 
o  j  i j   ̂ J a s  próximagy laboriosassesiones delC on-
procedeníe de^Mejilla de paso para Mála-'Egreso.
, j .c ministeriales previsores índícati que lo
sustituirá VadillOj porque todos.ios quq tienen 
categoría para ocular el puéstó han hecho re- 
cienteipentemaniféstaciónes que están en des- 
a rmonia éon Ja marcha política dê  Maufa. 
Copréé^tivo
Según se dice en los Círculos militares, un 
coronel de infantería que cesó en el; mando de 
su regimiento ha varios meses, elevó úna ins­
tancia al rey reclamando por su separación/ 
Con este mótivo afirma un periódico de ía 
noche que se le ha impuesto un correctivo por 
la forma en que expuso el agravio.
D e  s a n i d a d
Presidida por Lacierva se reunió la Comi­
sión permanente de Sanidad p^ra conocer las 
medidas que establecen las últimas disjpbsicío 
nes relativas á la campaña sanitaria* y modo 
cómo se cumplen.
Coronas
Esta taide se verificó el acto de depositar 
en el domicilio del señor galmprón las coronas 
que dedica á su memoria el AyuntamientOLde’ 
estación dél Médíqdía fuéron tras­
ladadas las coronas en una carroza á  ía gran 
d‘Aumont, con postillones.
Dichas cotonas quedaron depositadas en el 
despacho del extinto. <
En el centro, de dicha habitación, ¿ípdeacdo 
la mascariílá' dél finado y sl.yiéndolé dé; mar­
co, vésela corona del Casino Republicano de 
Barcelona.
La afligida familia agradeció, profundamen­
te conmovida, el homenaje tributado por 
solidaridad.
Gestionando un indulto
Ha visitado ai ministro de Gracia y  justicia 
una comisión dei Ayuntamiento de Cglnienar 
i de Oreja para gestionar el indulto, dél reo de; 
muerte Clemente Roldán.
M i L t e n i e n t e
Se asegura qué se lé ha confiado un cargo 
técnico en la trasatlántica el exteniente de^^na- 
vío Espinosa, yerno de Ferrándiz.
L a i s  é i e e c i ó n o s  
La Época juzga prematuro cuanto se diga 
sobre tas elecciones municipales,, aunque es 
probable que el Gobierno tenga pensado y re- 
Dice Allende que ha recibido la nOtá alema-1 suelto lo que.ha de hácérce én esté asunto.
ciudad el día primero de Octubre.
; ;^€> lM iS éjesi d e  m i n i s t r o s  
A primeros de Octubre estarán en Madrid 
todos los ministros y entonces se celebrarán 
diarjámenterConselbs.
Día 24 DE StPTiEMBRE 
Parla á la Vista. , , . . de U .60 á 11.80 
Londres á la vista. . , * de 28.05 á 28.08 
Hamburgo á la vista . . . de 1.373 á 1,375 
- Día 25 de Septiembre
París á la Vísta. . . . .  de 11.40 á 11.60 
Londres á la vista . . , de 27.98 á 28.04 
í^m bargo á ia vista i . . de 1.370 á 1.371
'éiae
P re c io  de Hoy e á  M álag a  
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Imperial extra. . . .  . , . . 84 reales
Imperial. .................................... ..... 70 »
Royaux. . . . .  . . , 50 .
Cuartas.............................................. 44
RACIMALES
imperial. . . , . . .  . . . 70 »
Royáúx. . . . . . .  . . . 50 .
Cuartas. 40 *
Qiflrftas. . .......................... ; . 29 .
Mejor alto, . . .  . . ; 26 I.
M(b siti escombro suelto. . . . 22 >
M|b con escombro suelto. . . . 18 .
GRANOS
Reviso, t .................................... 40 *
Medio reviso. ............................... 28 .
•Aseado. . . . . . . . . . 23 »
|Corrtqnte . .................................... 18 »
De Madrid
25 Septiembre 1908. 
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que el día primero de Octubre se 
abrá er pago déla  mensualidad corriente á 
las clases activas y pasivas, clero y religiosas 
en clausura.
Anunciando que el cólera ha invadido casi 
todos los puertos de Azoff.
Idem haber ocurrido seis casos de fiebre 
amarilla en Veracruz.
Muerto pop un rayo
Anoche se desencadenó una iuerte tormenta 
cerca de Carabanchel bajo.
Un hombre y un muchacho se refugiaron ba­
jo un cobertizo, sobre el que cayó un rayo, 
matando al hombre.
El muchacho quedó en grave estado.
Sorprendidos
por la tormenta
Por la carretera de Extremadura cabalgaban 
tres oficiales del ejército, viéndose sorprendi­
dos por la tormenta.
La caída de una exhalación fué causa de que 
se espantaran los caballos y despidieran á los 
ginetes, recibiendo éstos leves heridas.
Lacierva
Según parece, Lacierva irá el día 2 de Octu­
bre á Zaragoza para presidir el Congreso an- 
I titubeiculoso.
Las vietimas de la explosión
Dos de los heridos en la explosión de Ba 
rajas continúan en el mismo estado.
Los restantes mejoran.
«A B C »
Opina A B C que las elecciones municipa-
58 El PÁ8TElíRO Dé Máí R̂íOAI
Delante, y gritando á grandes voces |E1 sultán! ¡El sultán! 
iban algunos soldados de la guardia negra con las espingardas 
al hombro y en un grupo informe.
Detrás del sultán y de sus nobles parientes, marchaban los 
principales del ejército y de la córte; luego el asno de M inan 
y el caballo de Sydi Juzef llevados por esclavos; á seguida el 
kaid que habla acompañado y escoltado al morabhito y á su 
hija, y sus cuarenta ginetes negros.
Por último, una gran multitud de curiosos, muchos de los 
cuales eran soldados del ejército, y la mayor parte moros de 
las kábilas circunvecinas que habían venido al pillaje.
Marchaba por una ancha y larga cálle de pequeñas tiendas 
cónicas rayadas de blanco y pardo, en cada una de las cuales 
solo cabían diez hombres tendidos.
Alrededor de cada una de estas tiendas había clavadas en 
el suelo diez lanzas y sujeto á cada una de estas lanzas por 
una traba puesta á la mano derecha, un caballo, puesta ía si­
lla, y comiendo su pienso arrojado en el suelo.
I n  medio de cada grupo de diez tiendas había un gran 
fuego, sobre el cual, en una ancha y negra caldera se condi­
mentaba el rancho para cien hombres.
Todo era, pues, actividad, y una actividad característica.
Por todas partes, entre las tiendas, alrededor de los fue­
gos, yendo y virtiendo, se veían altas y graves figuras blancas 
que marchaban con el paso lento, reposado, casi magestuoso 
de nuestros bravos vecinos los marroquíes.
Y estas figuras, estas tiendas, estos caballos iluminados 
por el rojo resplandor de las hogueras y de las antorchas, pro­
ducían con su actividad, con su aspecto y con su color negro, 
un admirable contraste con la luz dulce, clara y poética de la 
luna, y con la tranquilidad, con el reposo, con la diafanidad 
del límpido, azul y despejado cielo.
EL PASTP^ERQ DE madrigal
II
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Al fin de .esta inmensa calle de tiendas, que asombraban 
por su número, fuertemente iluminada por la luz de algunas 
•hogueras qué la rodeaban, habla una gran tienda roja, alrede­
dor de,la cual se veían á caballo, inmóviles, apoyados en sus 
lanzas, cubiertos con sus capuces y sus alquiceles blancos, 
gran número de esclavos de la guardia negra, á los cuales se 
había encomendado sin duda la custodia de la tienda roja.
Antes de llegar á ella, el sultán, sus parientes y su comiti­
va, pasaron por entre doce piezas de artillería de grueso cali­
bre, no emparcadas como ahora se usa y con guardia, sino 
abandonadas acá y allá sobre sus fuertes y toscas cureñas.
Aquella era toda la artillería que había llevado á Africa el 
rey don Sebastián.
Los moros, cuando se trata de extranjeros, sacrifican su 
curiosidad á su bravia dignidad, y no hay nada, por sorpren­
dente que sea, si es extraño á ellos, que les haga alzar los ojos 
ó levantarse del lugar en que están indolentemente sentados, 
ó interrumpir la conversación que tienen entre si.
Pero cuando se trata de sus propias cosas, cuando no les 
ven ojos extranj'eros, cuando viven, por decirlo así, libremen­
te en su casa, son excesivamente curiosos admirativos y enca- 
recedores de lo que ven.
Así es qjie alrededor de la tienda roja, y fuera del círculo 
de los guardias, se agolpaba una innumerable multitud, y her­
vían las conversaciones, y se escuchaban las interjecciones 
más enérgicas y las mayores exclamaciones de asombro y de
Los moros estaban ébrios con la victoria que habían gl- 
eaMzado si/2 esperanza, como dijo enérgicamente Herrara, 
nuestro gran poeta, apostrofando á  Africá po r el fracaso del 
rey Sebastián, y se agrupaban alrededOT de aquella tienda,
r a n a l  r a r a i o i o w » »
‘ia m m rm ssm m ^m a sB sa B m w m m s
yraytii^jüa Sábado 26 de «geotiembre de 1908
ESCOMBROS
Fino, . i . . . . . .  . . 16 »
Conienítí . . . . . . . . . . 15 »
OefaM ciones.—Han faUécldo én esta capi- 
j;ai la señtjra doña Dolores Limendoux Sancho 
don Antonio Lozano Arizá.
Enviamos el pésame á las respectivas fami­
lias de los finados. V ->
L a  n o v illa d a  de Véloz* — Concedido 
permiso por el Sr. Gobernador civil á D. Fede-  ̂
rico Moreno Urquiza para que celebre.nna no­
villada en la plaza de toros de Vélez el dia 27 
con ios matadores Malagueño, Centeno y 
Campuzano, dicho empresario ha, comprado 
cuatro hermosos novillos para que los mate el 
día 30 aqücl diestro que mejor quedé en la hc- 
vil*ada dsl día 27,
Y con é: ta, son dos las combinaciosCs para
el mismo día.
H o ie le s  —En los diferentes hoteles de és­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
sciíot^s*
Hotel Co!ón.-"Familia de D. Caistóbal Díaz, 
don Pablo Loge, don Luis Caívet, don Félix 
Carazony, don \ntonlo Semper, don Ventura 
Alemán, don José Rojas Castilla é hijo y don 
José Mira Jovet é hijo.
La Británica.—Mr. Heimocün BérbUCé y don 
Edelmifo Revent.
C aoheo .—La policía practicó anoche un 
cacheo, deteniendo á nueve individuos á los 
cuales ocuparon armas prohibidas,.
R éolaráado .—Ayer fué detenido José Sán­
chez Garda, que se hallaba reclamado por el 
juzgado instructor de la Merced.
L qs t ra p o s  de Ruaiti.-rrSé ha publicado 
lina real orden prohibiendo la entrada por hues­
t e s  puertos y fronteras, dé los trapos viejos, 
harapos, ropas sucias usadas, de vestir y de 
cama, procedentes de Rusia.,
Cuándo éstos objetos se consideren comO 
equipajes ó mercancía dé trásito setán admiti­
dos; pero deben venir envueltos en lonas em­
breadas; y los trapos constituyendo grandes 
fardos comprimidos y cinchados con flejes de 
hierro.
O rd en an za .—A virtud de propuesta de la 
Junta calificadora de guerra ha sido nombrado 
ordenanza de segunda clase del cuerpo de Te-. 
légrafos,con destino en Ronda,Rámualdo Igle­
sia l-ombardo.
Sociedad F ila rm ó n ic a .—Mañana domin­
go á la una de la tarde se celebrará en el Con- 
servarbrio de María Cristina un concierto-exá- 
men con arregló siguiente programa:
PRIMERA PARTE , ' .
1. “ h\oz&ú.--'Adaglo y  All&gTO la sin­
fonía en Dó.—Por la orquesta. ^ ^
2. ° Alard,~r(a) Andante, {^\) Rondó, para 
viólih, ¡por el señor Ojeda, discfpuló del señor 
Valero.
3. * Raff.—La Fileuse, pára piano.—Seño­
rita Castillo, discipula del señor Baranco,
4. ® Tosti.—Plegaria, pára eanto, por el 
señor Abojador, discípulo del séñor Zambelli.
" 'Segunda'PARTE
5 ® Cabas Q\i\\6s.—0veriara de cóncierio, 
escrita’ éxpresaménte para esté ac to .-P o r los 
señores profesores y  alumnos de las distintas 
clases, dirigida por el señor Adames.
6.® Bfuni.—i4/!C?anm y Andantino, para 
do violines, por Ips: señores Aranda y Guar-
L L.Ljj , ’H j. i!. alumno deljuzo.
séhoir Báíraiiéó'. "
8.® lesiva.— l.° y 3.* á dos vóces. 
—Por las alümiras séñoritds Alvarádo, Buja- 
lancé, Calvet, Carrasco, Férnándéz, Gonzá­
lez, Málvícíé, Mírásou, Paréio, Péflá, Pérez, 
Postigo, Trujjllo y Zerón.—Dirigidas por su 
prófésór doii Péiífó Adámcs. . , .
t u  fámiliá'dé ios aUimhóá y el públíéó én
general, tienen entrada Ubre en este Concierto.
No tomando parte ers este acto más que los 
alumnos de este Conservaíoiio, los que en !a 
actualidad han dejado de sedo se han prestado 
gustosos á cooperar al mismo, sin ninguna re­
tribución.
L os depead ien teS i-'- Mañana celebrará 
sesión la Asociación de dependientes de co­
mercio.
T re n e s  e sp ec ia les .—La Compañía de ios 
ferrocarriles Suburbanos pone en conocimlen* 
to del público que mañana domingo, con mo­
tivo de ia corrida que ha de verificarse en Vé­
lez, en la que matarán los diestros Malagueño 
Centeno y Campuzano, pondrá en circulación, 
además de los ordinarios, dos trenes especia­
les con billetes de ida y vuelta á dicha ciudad.
Dichos trenes solo llevarán coches de se­
gunda.
El billete de Málaga á Vélez y regreso pos­
tará dos pesetas con cincuenta céntimos.
El primer especial saldrá de Málaga á las 
diez dé la mañana y llegará á Véle^ á lastonce 
y 15 y el segundo partirá á las dos\ de la tar­
de, llegando allí á las tres y diez. .
El regreso podrá hacerse eii los dos tréñés 
especiales que salen de Vélez á las 9 y 12 de 
la noche y llegan á Málaga á las 10 y  28 de la 
misma yri y  5 de la madrugada, respectiva- 
iñénte.
Ér almacénN u ev o  e s tab lec im ien to . .
de pañería de última novedad, qbn ventas ál 
detaU, pará trajes de caballero,, de que nos 
ocupábamos én uno de nuestrosinúmeros. an­
teriores, se está instalando en el pisp principar 
derecha de la casa n.” 6 al 14 de ia Plaza de la 
Constitución.
Tan pronto se encuentren terminados los 
trabajos de instalación, que será muy én bre­
ve,, coraunicaremoa á nuestros lectores la fe­
cha dé ápertura alpúbliCo.
G u a rd ia  c iv il.—Reuniendo las condicio­
nes que se exigen, se les ha concedido el in­
greso en el cuerpo, en concepto de guardias 
, segundos de infaníería, con destino á la Co- 
mamlanclá de esta capital á los procedentes 
del Ejército Luía Molina, Suátez, José Prieto 
MediavIIla, Félix Sánchez Aparicio, José Pé­
rez Villegas y Antonio López Rodríguez, y 
én concepto de guardias segundos de caballe- 
ría con destino también á esta Comandancia y 
de igual procedencia, Fernando Anguita Colo­
mó y Manuel Quintero Gallego.
M ftgistirado.—En virtud de la, recusación 
del señor Mesa ha venido un magistrado la 
Audiencia de Jaén para seguir Jnstruyendo la 
causa.cpntra los concejales suspensos.
S iguen  lo  m ism o .—Ayer seguían en el 
mismo estado de gravedad los heridos de ia 
noche anterior.
M o rd ed u ra . —El niño Sebastián Melero 
Peñas fué mordido por un perro, en la pierna
izquierda^
Ingreso en la casa de socorro.
C om pañ ía ,—Se ha formado una cbrapa- 
ñía dramática juvenil que en breve pasará á 
Algeciras para actuar en aquel coliseo.
F e tic ló a  de m a n o .—íja sido pedida la 
mano de la simpática señorita Josefa Monse- 
rrate Monserrate, para el comerciante estable­
cido en Motril don José María Pérez-Cos.
La boda se efectuará en breve.
P re s id e n te .—En el expteso de ayer tarde 
salió para Madrid, Barcelona y Zaragoza, 
ntiéstfo querido amigo el digno presidente de 
la Junta Permanente de Festejos, D. José Gar­
cía Herrera.
H id ró seo p o .—Ha llegado á ésta capital y 
se hospeda en  él Hotel Alhambra,el distingui­
do geólogo-hidróscopo don Ignacio Rulz, 
procedente de Valencia, con el fin de;practi­
car algunas exploraciones sobre alumbramien­
to ác uFuas subtt'-fí íucas, y a! afecto ha reali­
zado ya ana Í¡r:.H‘3íi£ac!ón sfasdando tan favo- 
rafalerncutG irtípreílonado acerca de ia posibH 
iidad de alumbíar ag«as artesianas que en 
breve y bajo su acertada dirección se dará 
principio en esta eapiíal á ia construcción dé
un pozo artesiano. - ^ ,x
Celebraremos acierte en la presente ocasión 
como en otras tantas, y con tal tnotivo apro­
vechamos la ocasión pata salüaatlo.
Sea bien venido ., , ^ /
E l «cine» de la  A íaspada.—Esta noche, 
á ruego del público, se exhibirán, por segun­
da vez las hermosas películas de gran atrac­
ción Perros contrabandistas y Patria y  cora­
zón, más ocho cintas de novedad, que cora- 
pletarán el programa. . _ .
De v ia je .r-E n  el correo de la manana salló 
ayer para Madrid el teniente coronel de la 
guardia civil D. Bernardo Arranz.
Para Sevilla, D. Rafael Pérez Herrera.
—En el expreso de las diez y treinta regresó 
de Cairratraca la señora de D. Manuel Romero 
CáC6t6S«
—En él correo de Granada vino de dicha 
ciudad D. Enrique Palacios García. , . ,
—Eti el expreso de las seis de ia tardé mar­
charon á Paris D. Juan Gómez Mercado y se­
ñora.
M úsica  en  la  p la z a  de la  M erced .— 
Esta noche, de nueve á once, la banda muni­
cipal dará su acostumbrado concierto de los 
sábados, por acuerdo del Ayuntamiento. .
A lm n e rz  o ín tim o .—Hay bastante anima­
ción para el almuerzo íntimo organizado en 
honor dé Ibs señbres Pepé Fernández del Vi­
llar y Arturo Saco del Valle, autores del sai­
nete Horas de sol, por el excelente éxito que 
esta obra obtuvo,
Como ya hemos dicho, el acto tendrá efecto 
en el Circulo Mercantil mañana domingo á las 
once y media de la mañana.
Sa admiten adheHoiies en el abasto; 
Cífcuío :,ercaníil, café de. Madrid y ceríje, . 
ría Murdeh, donde líímblén se pueden reco ^  
lasta-ietas. •
D eb u t.—Én los primeros días de Ofitijfiii 
debutará en el teatro Lara ia compañía de 
zarzuela deí Sr, Zambruno. .  ̂ ? i
Ktañáha publicaremos la lista del personal.
¿Riña?—AnochqVse dijo que. en, el Pasillo 
de la Cárcel había ocurrido úna riña, con su 
acompañamiento de gritos, pitos y disparos.
No pudimos comprobar la noticia.
E l G o b e rn ad o r.— El Gobernador civil no 
llegó ayer, como teníamos anunciado, por ha- 
berse detenido en Córdoba á instancias del se. 
ñor Cano y Cueto.
Vendrá hoy.
Teatro Vital Aza
La obra estrenada anoche en este teatro, no 
fué del agrado del público.
Cinematdgrafó Ideal
Cpmo es costubre en este acreditado salón 
el domingo habrá dos magnificas secciones 
continuas de tarde y noche, exhibiéndose do­
ce ciqtas de las más nuevas en. Málaga y de 
las qüé en stT mayoría son éétréhos de asuntos 
escogidísimos.
Preferencia, 0‘3Q céntimos; general, 0‘10 id.
La, empresa se propone tan luego refresqué 
el tiempo, empezar !á camf>afla de invierno 
para la que tiene ya contratado eon las mejô  
res casas de películas el envío de todo lo nue­
vo qué esté negocio produzca.
Salón Noyedadea
0  En brevé pondrá Rofael Arcos una verda­
dera novedad artística que ha dé Henar pode­
rosamente la atención.
c o m p a ñ ía  SIN G É É
de máquinas para eosev
e s t a b l e c im ie n t ó s  p a r a  la v e n t a
M álag a , 1, A n g e l, 1.
A n te q n e ra , S,,I<tieéníi, 8 .
H o n d a , 9 , C a r r e r a  E s p in a l, 9 . 
T é le z á la g a , 7 , M ercad eres , 7 .
Kaqamas S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W I L S O N  para coser
Exclusivas do la C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R  D E  M Á Q U IN A S  E A K A  O O SER
Tódó*Al'óWliiod#los á pesetas 2,50 sem anales.-FítíáS 6 él ©atálogo iliistpado, gne se da gratis 
« a r a  toda i n d u s t r i a  e n  « u e  s é  é n á r ié e  l á  c o s ^ ú ra .-S é  rúega ai público visite nuestros Éstablecímientos para examinar los bordados 
de S S S o ^  encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejedutadoq, con la máquina M lím éS tica  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal-
mente para las familias «nlaslabores de ropa blanca, prendas de vestir otras similares. . — A -Cr A
E IS T A B L E G IM IE N T O S E N  T O D A S  FJaiNC;iPAX.ES P O B L A O IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de ináquinas pára eoser
estáblécim iéntos pára la venta
SEálaga_^ 1 A n g e l, 1.
A n te q u e ra , 8 , JLueena, 8 .
M onda, 9 , C a r ré é a  E sp ir ía í, 9. 
T é le z —¿M álaga, 7 , M e re a d e re s , 7,
í BtPOitm ESPÍ8L8 BE WOB
M iM u  1 9 6 6 , G p a n d  F r i x
JLa más alta reeompensa
ip ,H ü á n , Madrid y B o É i i i
A - F t M A i i i i i i i t gi p i & l & O S  d © s 4 ®  O 0 O  p © S ® t ^ B  © Ú  ^ d © l % l i ' Í í © |  F © p A T B % G Í © l l © S  y  0 © > 1 ÍL ÍIÍ© Í3
A PLAZOS Y a l q u íl e  PES.-DEPÓSITO EN MALAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
I
H U N Y A D N A N O S
...-___ —___
ADULTOS ' . '  ^
.. aiI c iÁn o s
.wíiraar i
m H xfirpa ' 
f r e z a s ,  y
^k:.-ejñrii£}%é t
rápida me :i e, sin  dolor n i m olesfia, tos caffos ¡ , 'j 
las v./'}-/'-, copiosidades del cutis. És curio- [’•
¿ncrOi. t s  económico; po r una pésem pue- 
.i. i ip:. {;úUós y (Mr-ezas.
¿A,'MEJOH,A<íüA PURGANTE NATURAL
ra e venta en todas las éuénas fairmaelae 
y áregueMas de fispaña al precio dé 
peseta 1^20 la botella dé' 3f4 litro.
. , e?.veala,.ííSTmecá,'; (.(f t -:n.iior. Plaza delPiao, S,earCd!oiBa, j  
¿ÍSfroaosáB y for i‘£5 pesetea se resajle por correo j v
GAFÉ NFRVINO ■ M1S0ICINA£^
M octdé MOBAKjMS
Kads más Inoiensivo ni táás activo para les dolores de cabeza, Jaquecas, 
■abî s,. epilepsia, y dei^^ nejrviosos. Lt>»íaialcs .del estómago, dd hígado y 'os dé la'iñfancw eñ g^éial', se curan infaliblemente. Baenas boticasásys pesetas caja.-r-Se.remitenjmr conreo á todas paites.
La corresfrandeheia, Carretas, 39, Madrid. Ep M á i^ ,  proIonKO.|
Mesyagefles Maritimes de Marsella
. Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de tedas clases 
á flete corrido y con conecimient®,, d^ecto desde este puertq ;á 
(Jos ÍQS de*U;itlnet^io en el Mediterránéó, Már Negro, Irído-Ghiíía, 
láuón: AústTalíá'' *y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA'0E NAVEGACION MIXTA qüe hacen sus salidas^ 
regalares de Málaga cadá 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
'Semanas>s'- . 'i’.-.:;;.'"v'. ^
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su  . representánte 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Jbséfa Ugárté Bárríéntos, 26. '
d iru ja n o  D e n tis ta  
Legáimeiite autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerósa clien­
tela, ofrece al público sus glan­
des, conocimientos en la clínica 
dental. ‘ ‘
Se construye desdé un diente
“ M A R I P § S A ”
Leche Qondensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola 08 convencereis, — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego fiuerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa-
No más enf’épméóiacies dél estóMiagó.-
Todaslas fundones digestivas se restablecen en algunos dias con el
F l i x i r  <&i*ez
iónico, digestivo. Es la preparación riigesíiva más conocida én todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
© ó ll ix i ' e t -  c .%  F a v i s
Solo por pocos días
ALMONEDA
Hay cómodas, lavabos, arma­
rios, cuadros, espejos y dorti- 
nas, iodo nuevo y ae da muy; 
barato. No olvidar que sólo es 
por pocos días.
Herrería del Rey núm, 18, En 
la portéria darán razón.
tiAn-'a. á® v in o  da Jüé&rija 
para datiflsadón áe  , vinos, y 
aguardientes.
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en .Málaga: Mármc^t 
les J9. Es^bleclmiento de Angel 
Fiister. -
precios muy económicos.
Se arreglan todas las déntádm 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
póf los últimos adelantos. ' 
Se hace ia extracción de mué- 
iás sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor ^  muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. , .
Pasa á domicilió, á las casas 
de Beneficencia y á los pbbréé 
de solemnidad le s . asiste grátis.
Sil éasá Aíámós 39
don Bonifacio Alvárezi
callé Mármoles 95, don Rafael 
I Gdrcíá; Oaireíería núm. 2, don 
I Luis Rosado; calle Compañía 17 
I y 19, Gonteria de D. JoséR. del 
I Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
I don Antonio Refia Bandera; ca- 
I lie del Cármén, Ultramarinos 
I Francisco Cabello Luque y calle 
I de Cisneros señores Fuentes y- 
I Yebeqes.,
ALMONEDA
de todos los muebles dé una ca­
sa, todos buenos y en perfectas 
condiciones. Hay nn piano. SO-
LQ Ppfi 20 DÍAS, .
R úzóq, Ñ úeiva 8Á ,
P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economíá 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A F R K N S JV
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1./ 
M Á B lt l»
Se traspasa un acreditado c«- f 
legio de niños con menaje com- | 
pleto.. I
En está administración infór-I 
maráii. i
Se vendé papel para en 
vpiveri4  tres, pesetas la arro- \ 
ba en ja  imprenta de éste pe 
riódico.
60 EL PÁ§7#:MR0 DÉ
porque en aquella tienda se encerraba el símbolo sangriento 
de la victoria. ‘
Allí esteban los cadáveres de los xerifes enemigos, Sydi 
AI-Malek y Sydi -Mohhanñiet-AbÜ^Abd-Aiíah,' y- el del rey de 
Portugal don Sebastián, queífiabíh entrado'en b ^ a lia e n  favor) 
del xerife Abu-Abd^AHahr, contEa'éiXerife'AbMalfek. ■ ' i ; í
Los tres reyes'qjae' bahíah.nfáadadó ejércitosf ení aquella 
memorable y terrible batalja; hablan muerto.
El xerife AlVMaJek de .étifermedadi
El rey don-Sebastián de feridas; niientras combatía con la í 
bravura de una fiera.
El xerife Abq-Abd-AÍÍáh, ahop^ádó en el río Lukos, al que- /  
rerle vadear huyendo dé íá  müérfq. ' '
Con él fallecíhiieritó de los xéri^ejs, A^arruecos sé veía íitírq 
de una guerra civil; con lá dél rey don Sebastián de un enemi- 
gotemible. = i "
Esto excitaba por una parte la curiosidad y  el asombro ,de 
los moros, y por otra su,aiégri^^^^
m
A las voces de'i'Éf stflMiil íEfsW lf^f diié répetláh íríéé'sán- 
temente y á grito héridó^ íoéí gltíáVd^hS Sydi
Aliímed y á ’-8ii'4'GÍitíffl#;-íds‘̂ giMHaíá8''á* cM lIb 'iítíé  ■ rüd’éa8 k ‘ ' 
la tienda roja, abrieron brutalmente á golpeé don dé
sus lanzas y echando encimá susf cfáballois; ún ancho boquete 
entre la multitud qué rodeaba la tienda ibja» ■; ü
Al llegar á este boquetelos guardias qué précétlfaná 'Sydi 
Ahtmed, se partieron en dos mitades y se-d^uviéroíl.
Sydi Ahtmed adelantó llevando á su derecha á  Sydi Juz f- ' 
que llevaba á su vez de la mano á. Sayda M irian .. .. .
La corte y los •apitanes se detuvieren cuandodlegarco aJ; 
punto en que se Í<>S guardias, y(̂  el sultán,, el
santónylajóvepáde^aníarqnsojpsu - i v ,
ÉLfPASTELÉRaDE MADRIGAL 57!
Ramona Alba Martínez, Clotilde 
Rániirez,. doña Do-
. Defunciones
Siles Alcalá, Carmen Sánchez 
lores Limendoux Sanen o, Josefa Maydtga Ranea»
CAPÍTULO V
tienda de los tres peyés iíiuei^tos
Los xeques, los kaids, los faquíes, los santones, los ,capí'-, 
tañes, los. principales, en fin, del ejército que estaban, agrupa­
dos á la puerta de la tienda del sulíáq» iSPáfecer acom­
pañado de su tío, el temido y el respetable mprabhito de^ Ain- 
al-Mokazen, y de su hija hermosa sultana Mirlan, se inclir 
naron .profundamente. .
Los esclavos negros que tenían .anto'fchas encendidas ,se, 
precipitaron á  alumbrar por delante á ios tres altos persona-
jes. , • ....rú  '
—lA la tienda de los reyes muertosl dijo con voz bronca y 
el sultán.




Real orden del ministsrio de lá Gobernación re­
lativa á los certificados de vacunación y revacu-; 
nación. .
—Resolución adoptada por.el Goberiiador civil 
con los ayuntamientos que no pagan los gasjos de 
publicación en elBo/efm, . .
—Anunció dé la Séccíón de Pósitos spbfe nójn- 
bramiento de personal,
—Presupuesto carcelario' del partido de Ante^ 
quera.
—Días en que se establecerá la oficina de con- 
trastación de pesas y medidas en Antequera, Ron­
da y Marbella.
—Edicto de: la Diputación referente á Benefi­
cencia. .
—La Alcaldía de Málaga anuncia la creación de 
diez plazas dé nlédicoé stípernuiiiérarios, sin süei- 
de, de ia Beneficencia municipal.
—Edictos de las alcaldías de Fuente de Piedra, 
Pujerra, Archez, Tolpx y Mijas anunciando las 
respectivas subastas de consumo^.
—Tarifas de arbitrios ¿xtraórdínaríos dél ayun­
tamiento de Canillas de Albaidas para 1909.
—Las alcaldfáé de Pujerra y Bénarrabá ponen 
en conocimiento del público que se hallan de ma­
nifiesto el presupuesto ordinario y padrón muni­
cipal, respectivamente.
—El Tpez instructpr la Capitanía general de 
la 'Seguridá’Régiori,'cltá á Juáft Niétó Casado; el 
del distrito de la Alameda á Manuel Silva de la 
Rubia, Juan Royón Labrador, Manuel Márquez 
Vera y Antonio Santiago Jiménez; el de Lilló á 
Ju^n Hernández Arjopa; el, de Cesares anuncia la 
vacánte de Sécretarió suplente.
—Sentencia dictada por el Jiiéz instructor de la 
Merced en los autos del juicio declarativo de me­
nor cuantía seguido á instancia de D. Luis Peláez 
Bermúdez contra doña Oeitrudis Llórente.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en lá sémánádél SOr'de Agosto 
al 5 dé Septiembre dé 1908.
M atadero
Estado dembstrativó dé lás reses sacrificadas el 
dia 24, su peso en cahál y derecho de adeudo pot 
todos coaceptos: ,
25 vacunas y 6 terneras, pesb 3.460,750 kilogra­
mos; pesetas 346,07.
39 lanar y cabrío, peso 485,000 kilogramos; pe- 
letás 19>40i í ,
19 cerdos, peso L562;50O kilogramos; pesetas 
156,25,
^Jamonef >2̂  embutido!^ 000,000 kilogirámos; pe*
3L pieles, 7,75 pesetas.
Total dé pésb: 5-508,250 kilogramos.
Total de adéüáb: 5i^;^^^piesetas.
' ¿ i é m e l f f i t e r i ó á .  ■ ■
Recaudación ubtepida en el día de la fechad por 
lós conceptos s^ííiémgg; '"
Por inhümaci6tíes,’q05i00 pésétasj 
Por permanenciáS,;:02,5Ói ' ) /;
Por exhumaciones, 000,00;
Total: 197,50 pesetas.;, ..
Fará ©Qmeíbien'
Juzgado déla Alaméda
Nacimientos: María Josefa Ramos Alvarez de 
F^rep, .Pablo Mateo Garbucciá Torres y Trinidad 
Nunéfe Torres.
Defürtcioues: Mánuel Alonso Cazorla.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Máximo Gracia Fuentes,, Ana An- 
drade Mayorgas, Aurora Herrera Real, Francisco 
Fernández y García. *
juzgado de la Merced
Nacimientos: Josefa Medina Ruiz, Isabel Estevá- 
,ne« YUlarrubla, Antonio Pálomo Fernández.
. E N  L 'A  .G A  D U  T-Zá.
Se sirven baaquétés.^Éspacidsofi mifendcroi




A las ocho y cuart^; «Adiós Málaga la Bella*, 
a ' y -La m/anzana de Oro».
A as. diez y^^,^áia: iLa Gir&dan 
A las once y inédia: «Ai aétjiá
PASCljALINI.-ÍSltuado efl
Fn+MHo verificarán cuatro secciotfes. 
Entrada de preferencia, .'lo cénti jhos; geiiéral, 15 >
tro ^V itáL A fij^^^^^^ ' (SJt.uado frente al t«a-
,.¿f®í,^”?9^®,fn;yerificarán cu'atro secciones, em- 
. f  uñera á ochf 1 y cuarto, exhibién-
dosemagniücas pellcuilas y presentándose céle* 
bres artistas del géneiro de ? variedades.
ñatea  con'^uatijofmírad: as, 2,50 pese butaca 
épn entrarla, 0,50; e^trag  general, b,20.
Jippgrafíá  > El Popular
